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PROBLEMEN ROND HET KOPS PLATEAU
I n l e i d i n g
Archeologische vondsten, bij toeval gedaan op het terrein van café Valks aan de 
noordoostelijke zijde van Nijmegen, brachten J. H. Holwerda in 1914 op het spoor van een 
grote nederzetting uit de vroeg-Romeinse tijd. In de daarop volgende jaren (1915-1921) wist 
hij op het aangrenzende Kops Plateau door middel van talrijke sleuven resten van een 
omwalling en van daarbinnen gelegen houten gebouwen bloot te leggen (fig. 1, l ) 1. 
De bewoningssporen bleken zich echter veel verder uit te strekken; in 1937 konden ten 
zuiden van de versterking de plattegronden van enige huizen van „een Bataafsch dorpje” 
worden opgegraven, die globaal genomen uit dezelfde tijd moeten stammen als de vondsten 
binnen de verdedigingswerken (fig. 1, 2) 2.
Reeds na afloop van de eerste graafwerkzaamheden legde Holwerda de basis voor de 
interpretatie en de datering; daarin zouden de volgende opgravingscampagnes verder weinig 
verandering brengen. Hierbij was vooral van belang het materiaal uit de helling bij café 
Valks, waar een oude holle weg (fig. 2) gevuld was met brandresten en Romeinse scherven : 
„Fest scheint es mir aber zu stehen, daß der Schutt, der diesen Weg gefüllt hat, nur Gegenstände 
enthält, welche den ersten zwei Dritteln des ersten Jahrhunderts angehören, und weiter, 
daß dieser Schutt ein richtiger Brandschutt ist. Es drängte sich also die Schlußfolgerung auf, 
daß da oben auf dem Plateau zu jener Zeit etwas gestanden, das am Ende dieses zweiten 
Drittels des ersten Jahrhunderts durch eine Feuerbrunst vernichtet worden und teilweise 
den Abhang hinabgestürzt ist” 3.
1 Holwerda 1917a; 1917b; 1920; 1921, Zie voor  een beschrijving van de vondsten Breuer 1931. —  Café Valks 
is thans het huis Harlenbeek (M .W .  C. Engel), Pompweg 18, Ubbergen.
2 Holwerda 1943; zie ook  Bloemers 1974, 180 v., en 1975, 24 („stelsel van omheiningen” ), De chronologische 
opeenvolging van het „Bataafsch dorp je ’' (volgens Holwerda 1943, 58 ,,uit de tijd van Oberaden,  tusschen 15 en 8 
vóór Christus” ) en het eigenlijke Oppidum, die Holwerda op grond van de gevonden ceramiek meende te moeten 
aannemen, is door een hernieuwde bestudering van de terra sigillata (Verlinden 1972) niet bevestigd. Behalve 
Arretina (servies I b, I c en II) is —  in tegenstelling tot Holwerda’s opvatt ing —  ook Zuidgallische terra sigillata in 
nederzetiingskuilen van het dorpje aangetroffen (vgl. Holwerda 1943, 40, 6 b : b o  =  s c o t i ,  te lezen met  behulp van 
een aanpassende scherf). Bovendien zijn hier, anders dan in Oberaden  en Rödgen, wel munten van de eerste 
altaarserie van Lugdunum gevonden (10-3/2 v. C h r . ; vgl. Chantraine 1968, 14).
3 Holwerda 1917a, 107. De bij de eerste waarnemingen geborgen en door  Holwerda vermelde terra-sigillata- 
stempels zijn waarschijnlijk niet alle d o o r  Breuer afgebeeld. Te identificeren zijn : O f  Aquitani  (Breuer 1931, pl. XIII ,  
31?), Of  Aqu (pl. XIII ,  29 of 30), Ardac (?), Of  Bassi (?), Cennati (pl. XIII,  54), Mar[tïalis fe] (pl. X II I ,  73, ten 
onrechte gelezen als Mah[es]), Pr im (pl. XIII ,  78), O Sab (pl. XIII ,  87), Secundi (pl. XIII ,  92), Secundi (?), Sene[cio] 
(pl. XIII,  93). Daniels (1955, 101 en 103) vermeldt nog  de volgende stempels als afkomstig van het terrein Valks:
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Fig. 1. Nijmegen in de tijd van keizer Augustus. Schaal 1:30000. Tek. H.J .  Bloklander-E, J. Ponten.
1 Kops  Plateau („O pp idum  Batavorum” ).
2 „Bataafsch do rp je” (achter de voormalige herberg „Het  Zwaantje" of  „De Zwaan” ).
3 Terrein van de opgraving 1971-1972 ten zuiden van de Pompweg in de gemeente Ubbergen.
4 Legioenskanip.
5 V a lkhof-  Keizer Traianusple in  (met castellum ten zuidoosten van het plein).
O ok  op het p la teau  zelf kwamen sporen van deze brand te voorschijn : „Die  Pfostenlöcher 
dieser H o lzbau ten  (van de poor t  aan de noordzijde) zeigten die deutlichsten Spuren einer 
Feuerb runs t ,  welche sie offenbar  zerstört hat, und es war also nicht fraglich, woher  der 
B randschu t t  s tam m te ,  den wir un ten  am  A bhang  des Berges gefunden” 4 .
De hier aange troffen  ceramiek was in dezelfde tijd te dateren als die van de helling. 
D aarb i j  werd echter  opgem erk t  da t  de oudste vondsten (Arretina en ander Augusteisch aa rde ­
werk)  vooral  uit de paalgaten  afkomstig waren. Niet-Romeinse, inheemse ceramiek was 
slechts schaars  aanwezig,  m aar  het karak ter  van de gevonden nederzetting zou wijzen op 
een inheemse bevolking,  die dan sterk geromaniseerd moet zijn geweest. Deze opvatting, 
gecombineerd  m et  de da ter ing  van de grote brand omstreeks het einde van de regering van 
N e ro  en met  het vrijwel ontbreken  van vondsten uit latere tijd, maakte  het voor  de hand
Of.Bassi.Co (Drag.  29; identiek met Breuer 1931, pL XIII,  52), Tertius f (Drag. 18), Lupus (Drag. 18), Of.Primi 
(Drag. 18), [MJonic:^ (Drag. 18), Aro (Drag. 24/25), Albana (lees: Alban; Drag. 24/25); Of.Fl.Ger (Drag. 18; 
Breuer 1931, pl. X III ,  64) en M urranus  (lees : Of  M ur;  Drag. 27).
4 Hohverda  1917a, 108.
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Fig. 2. Situatie van het werkputten van de opgraving 1971-1972 op de noordelijke helling van het Kops  Plateau 
ten zuiden van de Pompweg in Ubbergen. H. 1915: tracé van de in 1915 d o o r  J. H. Holwerda ontdekte  
„oude holle weg". Schaal 1 :2 000. Tek. E. J. Ponten.
liggend dat  Holwerda  een verband legde met hel door  Tacitus vermelde O p p id u m  B a tavorum ,  
da t  Iulius Civilis in oktober  70, voordat  hij zich terugtrok  n a a r  de Betuwe, in b rand  liet 
steken 5.
De tegenstelling tussen het inheemse karak ter  van het O p p id u m  en de R om einse  he rkom st  
van het merendeel van het gevonden aardewerk is Holw erda  v a n a f  het begin opgeval len;  
herhaaldelijk heeft hij duidelijk gemaakt  dat het eerste aspect voo r  hem doors laggevend 
w a s 6. Anderen  waren van de juistheid van dit  s tandpun t  niet zonder  m eer  overtu igd  en 
neigden geheel o f  gedeeltelijk tot een tegenovergestelde mening, o f  wezen e ro p  da t  de 
opgraving verre van voltooid was geb leven7. N a  de laatste w ere ldoor log  is o p  het K ops  
Plateau vooral  door  W. H. Kam en andere amateurs  veel nieuw m ater iaa l  verzameld ,  da t  
zich in grote lijnen bij de eerder gedane vondsten aansluit.  O nder  de gepubliceerde voorw erpen  
verrassen enige zeer waarschijnlijk militaire uitrust ingsstukken,  zoals een r iemverdeler ,  een 
wangplaa t  van een paardebit  en een s p e e rp u n t8. Aangezien de juiste  v indp laa ts  van  deze
5 Tacitus, Hist. V, 19; Holwerda 1917a, 109 v.
ö Holwerda 1921, 6; 1917b, 226 v.
7 Zie o.a. Boeles 1927, 62 v. (2de dr„ 1951, 174 v.); De Waele 1931, 12; Byvanek 1943, II, 373 v.; Van Buchem
1954.
8 Kam 1965, 24 vv. Zie ook Holwerda 1943, 52 vv. Tot  de daar  gepubliceerde ijzeren en bronzen voorwerpen








Fig. 3 A-B. Opgraving op de noordelijke helling van het Kops Plateau, Ubbergen 1972. Gedeelten van de zuid-
noord-profielen,  resp, aan de oostelijke en westelijke zijde van werkput T en II. Schaal 1:40. 
Tek. E.J .  Pon ten . ’
a „U itge loogd” wit zand met grind, 
b Bruine humeuze grond,  
c Lernige grond,  
d Houtskool,  
e Verbrande  leem. 
f  Donkere  humeuze bovengrond.
voorwerpen niet bekend is, zou men hun eventuele betekenis voor de geschiedenis van het 
Oppidum kunnen wegredeneren door aan te nemen dat ze afkomstig zijn uit een Romeinse 
militaire nederzetting in de omgeving.
Het toeval bracht het Instituut voor Oude Geschiedenis en Archeologie van de Katholieke 
Universiteit te Nijmegen in de herfst van 1971 naar de omgeving van het terrein waar Holwerda 
meer dan een halve eeuw geleden zijn onderzoek achter café Valks was begonnen (fig. 1, 3; 2). 
Toen ten zuiden van de Pompweg, in de gemeente Ubbergen, een perceel gereed werd
uit het  „Bataafsch d o rp je” behoren enige stukken die ongetwijfeld van militaire origine zijn; zie b.v, 53, afb. 24, 7-8 
(vermoedelijk tentharingen),  en 55, afb. 25, 31 (gesp van een balteus) en 32 (klem van een riemverdeler),
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gemaakt voor de bouw van twee bungalows, waarbij een gedeelte van de noordelijke helling 
van het Kops Plateau moest worden afgegraven, wist A .H .F . Lemaire, Ubbergen, zeer vele 
archeologische vondsten te bergen. In aansluiting daarop kon dank zij de door de aannemer, 
J. M. Hendriks, welwillend verleende toestemming en met de medewerking van studenten 
van de Katholieke Universiteit en leden van de Archeologische Werkgemeenschap voor 
Nederland, afd, Nijmegen e.o., een profiel tegen de helling van het plateau schoongemaakt 
en getekend worden. De hierbij verkregen resultaten9 leidden tot een wat groter onderzoek, 
dat van 31 juli tot 28 augustus 1972 werd uitgevoerd en waarbij in een viertal werkputten 
ongeveer 50 m 3 afgegraven en op vondsten doorzocht kon worden.
Het lagenpakket (fig. 3 A en B), dat zich hier waarschijnlijk in niet veel meer dan 
driekwart eeuw ontwikkeld heeft, loopt van zuid naar noord af onder een hoek van ca. 15° 
en bestaat o.a. uit drie humeuze banden (van onder naar boven genummerd 1, 3 en 5), die 
van elkaar gescheiden zijn door lemige lagen met veel houtskool en brandresten (genummerd
2 en 4). Laag 2 maakt door de talrijke zich daarin bevindende grote plekken van rood of geel 
verbrande leem en as, die gedeeltelijk door dikke randen van houtskool omgeven zijn,
9 Bogaers e.a. 1972. — De vindplaats (thans Pompweg 8 en 10) is gelegen op de topografische kaart 40 west, 
coördinaten ca. 189.975/427.950.
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de indruk dat ze het gevolg is van een zware brand. De bovenste humeuze laag (5) is afgedekt 
door een relatief dikke lemige laag met veel houtskool (6) en een zwaar pakket donkere 
humeuze bovengrond (7); zie fig. 3 B. Verder naar boven tegen de helling op is hier en daar 
boven laag 5 nog een dergelijke humeuze band geconstateerd (9, van 5 gescheiden door 8, een 
laag leem); zie fig. 3 A. De onderste humeuze laag rust op een op het eerste gezicht 
„uitgeloogd” lijkende witachtige zandlaag met grind en bruine horizontale aders (0), Deze 
herinnert aan het witte natuurzand dat Holwerda onder de holle weg aan de noordoostelijke 
kant van het Oppidum heeft aangetroffen I0.
Er zijn geen sporen ontdekt — zoals afvalkuilen en paalgaten — die op een bewoning ter 
plaatse wijzen. Daaruit mag wel geconcludeerd worden dat we hier te doen hebben met 
afvallagen die van het plateau naar beneden zijn geschoven. De omvang van deze „Schutthügel” 
is niet nauwkeurig vastgesteld. Boringen in zuidelijke richting hebben echter uitgewezen dat 
zeker tot halverwege de helling (d.w.z. over een afstand van ca. 40 m) grote hoeveelheden 
afval aanwezig zijn. Dit materiaal is afgezet in een ca, 15 m brede geul, die aan een holle 
weg doet denken.
P a l y n o l o g i s c h e  a s p e c t e n  ( H .  Teunissen-van Oorschot u )
Het onderzochte profiel (fig. 3 B) bestaat ín het algemeen uit min of meer humeuze 
zanden met een wisselend leemgehalte; slechts op enkele niveaus overheerst de leemfractie. 
Daar de afzettingen bovendien nog ver boven het grondwater zijn gelegen, was het aangetroffen 
stuifmeel slecht geconserveerd en tevens was de concentratie gering. Het gevaar is dus niet 
denkbeeldig, dat als gevolg van selectieve corrosie (aantasting der minder resistente pollen- 
soorten) het oorspronkelijk pollenbeeld min of meer is vervormd. ín grote lijnen lijken de 
gevonden veranderingen in de opeenvolgende pollenassociaties echter wel enkele conclusies 
toe te laten.
Behalve aan de onderzijde en de bovenzijde van het profiel overheerst het niet-boompollen 
bijzonder sterk. Het grootste deel van het profiel moet dus gevormd zijn in een tijd waarin 
het omringende heuvelgebied zeer arm aan bomen was. Alleen in het natte gebied aan de 
voet van de heuvelhelling (het terrein van de huidige Ooypolder) moeten zich nog lang 
elzenbossen gehandhaafd hebben.
In het bijgaande pollendiagram (fig. 4) hebben wij het verloop der gevonden pollen­
associaties grafisch weergegeven. Aangezien in het onderhavige verband het pollen van op 
natte standplaatsen groeiende kruiden geen rol speelt, hebben wij dit buiten beschouwing 
gelaten. Wel hebben wij een kolom toegevoegd, waarin per spectrum het spaarzaam 
optredende boompollen op 100% wordt gesteld, zodat het lot van de in de omgeving resterende 
bomen nog enigszins kan worden gevolgd. Hierbij moet men er echter wel rekening mee 
houden dat de percentages vaak berekend zijn van zeer geringe aantallen.
De interpretatie der palynologische gegevens, chronologisch behandeld, kan als volgt 
luiden :
10 Holwerda 1920, 8. ,
11 Afdeling biogeologie van de Katholieke Universiteit te Nijmegen.
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Laag 0 (267-280 cm). Indicaties voor een aanvankelijk betrekkelijk weinig gestoord 
en nog tamelijk dicht eikenbos met Acer (esdoorn), Betula (berk), Corylus (hazelaar), 
Fagus (beuk) en Ilex (hulst) op de heuvels, en Alnus (els) in de vorm van een broekbos in het 
nabijgelegen laagland. Direct daarop aanwijzingen voor de komst van een groep mensen, die 
op zeer grondige wijze de bossen in de omgeving gaat kappen. Tevens begint men in de 
nabijheid met de verbouw van Cerealia (granen). Een en ander kan samenhangen met het 
begin van de Romeinse occupatie van het plateau.
Laag 1 (245-267 cm). Onderste humeuze laag. Tijdens de vorming van deze laag was de 
ontbossing van de omgeving (behalve van het natte laagland aan de voet van de heuvels) 
vrijwel voltooid. Alleen de beuk schijnt aanvankelijk te zijn ontzien, maar spoedig verdwijnt 
ook deze. De graanbouw neemt krachtig toe. Getuige het verschijnen en toenemen van het 
pollen van Plantago lanceolata (smalbladige weegbree) wordt er ook aan enige veeteelt 
gedaan.
Laag 2 (235-245 cm). „Brandlaag” . Tijdens het onstaan van deze laag bereikt de graan­
bouw een hoogtepunt, Onmiddellijk daarna manifesteert zich een aanzienlijke terugvaL 
Mogelijk vertoont de top in het stuifmeel der Cerealia een lichte vertraging door verspoeling 
van overjarig pollen. In ieder geval lijkt het zeer aannemelijk dat de plotselinge afbreking 
van de landbouwbedrijvigheid samenhangt met de grote brand aan het einde van de oudste 
bewoningsfase.
Laag 3 (223-235 cm). Middelste humeuze laag. De laag is gevormd in een periode waarin 
er aanzienlijk minder graan werd verbouwd. Een toename van Plant ago lanceolata lijkt te 
duiden op hervatting van veeteelt op grotere schaal.
Laag 4 (194-223 cm). Tijdens de vorming van deze laag is de graanbouw vrijwel geheel 
verdwenen. Ook is er aanvankelijk een zwakke indicatie voor een zeker herstel van de 
struikbegroeiing op de heuvels. Onmiddellijk daarna moet de menselijke bedrijvigheid in de 
naaste omgeving echter weer toegenomen zijn. Op nog rigoureuzer wijze dan de eerste maal 
worden de bomen op de naburige hellingen en op het plateau gedecimeerd. Er zijn indicaties 
voor toenemende veeteelt.
Laag 5 (183-194 cm). Bovenste humeuze laag, In deze laag zetten zich de zojuist vermelde 
tendensen voort. De ontbossing van de hellingen bereikt haar maximum. In het laagland 
handhaaft zich echter het elzenbroek.
Laag 6 (140-183 cm). In deze periode bereikt de veeteelt op de omringende heuvels haar 
hoogtepunt. Ook wordt er op bescheiden schaal weer graan verbouwd. De heuvels zijn 
vrijwel boomloos.
Laag 7 (0-140 cm). Aanvankelijk blijft de situatie ongewijzigd, maar in het traject 80-110 cm 
doen zich aanwijzingen voor welke duiden op een iets verminderde menselijke activiteit, 
De graanbouw neemt weer af en er zijn indicaties die een tijdelijke opslag van hazelaars en 
berken suggereren. Het gaat hier waarschijnlijk om een ontvolkingsfase, die ter plaatse 
kort na 70 begonnen kan zijn.
In het traject 50-80 cm van het onderzochte profiel vallen weer aanwijzingen te bespeuren
voor toenemende menselijke bedrijvigheid op de heuvels. Nu verschijnt Secale (rogge) onder 
de verbouwde granen. Dit gewas werd in onze streken voor het eerst en zeer lokaal ten behoeve 
van de Romeinse militairen verbouwd voor de bereiding van bier (Van Zeist 1976), maar 
kwam als broodgraan pas in de Merovingische tijd in zwang.
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In de bovenste 50 cm van het profiel vindt men weer minder sporen van menselijke 
bedrijvigheid op de heuvels. Vooral de aanwijzingen voor veeteelt verdwijnen geheel. Inmiddels 
is ook de els uit de pollenspectra verdwenen; in de 12de en 13de eeuw zijn de elzenbroek- 
bossen in het laagland tot weiden ontgonnen (Gorissen 1975, 133 v.). De veeteelt zal dus van 
de heuvels naar het laagland zijn overgebracht. Het verschijnen van Fagopyrum (boekweit) en 
Centaurea cyanus (korenbloem) doet vermoeden dat we ons dan reeds rond het jaar 1000 na Chr. 
bevinden. In de laatste fase heeft de vegetatie op de heuvels zich geleidelijk hersteld en is 
daar een gesloten bos ontstaan, als gevolg waarvan de verspoeling en de profielvorming 
langs de helling geheel tot stilstand zijn gekomen.
B e s c h r i j v i n g  v a n  d e  v o n d s t e n
Het voor de dag gekomen materiaal is niet alleen van belang omdat zich daaronder 
enkele vondsten bevinden die ons nader informeren omtrent de bewoners van het Kops 
Plateau, maar ook doordat aan de waargenomen stratigrafie een duidelijke chronologische 
betekenis mag worden toegekend : de in de oudste lagen (1-2) aangetroffen terra sigillata 
bestaat vrijwel alleen uit „Arretijnse” ceramiek12; in de daarop volgende lagen (3-5) zijn 
de Arretina even talrijk als de Zuidgallische sigillata; in de bovenste twee lagen (6-1) is het 
merendeel van de terra sigillata uit Zuid-Gallië afkomstig. Het is dus de moeite waard het 
ontdekte aardewerk — dat dateert uit een periode waaruit we in Nederland over weinig 
stratigrafische vondsten beschikken — wat nauwkeuriger te bezien.
T e r r a  s i g i l l a t a  (J. K. Haalebos en J. H. M. Verlinden)
Voor een zo goed mogelijke datering van de aan vang van de bewoning op het Kops 
Plateau is vooral de onversierde terra sigillata van belang (fig. 5-6). De principes die 
hieraan ten grondslag liggen, kunnen als bekend worden verondersteld. Onder de talrijke 
Arretijnse vormen zijn twee serviezen (I en II) die in voldoende hoeveelheden voorkomen 
om ze statistisch te kunnen bewerken. Beide zijn reeds in zeer vroege tijd (b.v. in O beraden, 
ca. 12/11-9/8 v. Chr.) bekend, maar het rijk geprofileerde servies II is dan nog van weinig 
betekenis. Pas in later tijd weet servies II een overheersende positie te verwerven ten opzichte 
van het servies met hanglip (I). Toch hebben borden van dit laatste in de tijd van Tiberius nog 
model gestaan voor Zuidgallische t.s.-borden en voor imitaties in Belgische waar. Daarnaast 
is er bij de vorm van de lip van servies I een zekere, geleidelijke ontwikkeling waar te nemen, 
die het mogelijk maakt, oudere en jongere vormen globaal te onderscheiden (I a, I b, I c ) 13.
In het ideale geval zou men dus in de verhouding van de twee serviezen en de varianten 
daarvan een soort graadmeter voor de datering mogen zien. Op vele vindplaatsen is het aantal 
in aanmerking komende scherven echter betrekkelijk gering. Verder is het lang niet altijd 
zeker dat de bewoning continu even sterk is geweest en bovendien moet men vaak vindplaatsen 
vergelijken waarvan noch het begin noch het einde gelijktijdig is. Dit laatste geldt in het 
bijzonder voor het Kops Plateau in vergelijking met zuiver Augusteïsche vindplaatsen. Daarbij 
dreigen de op het plateau gevonden jongere Arretijnse vormen te veel nadruk te krijgen.
12 De term Arreti jns word t  hier in ruimere zin gebruikt.
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QUERCETUM MIXTUM (QUERCUS, TILIA, ULMUS, FRAXINUS)
□  ALNUS A  FAGUS
♦ CORYLUS A  PICEA
GERANIAC. 0.4
<l0TUSt. 3.8
CENT. CYAN. 0.6 
FAGQPYflUM 0.3 
P01YG. PERSIC. 1.0.3 
POLYG. CONVOLVE, 0.3 
URTICA o.a 
LOTUS t. 2.8
LOTUS t. 1.2 
FAGQPYRUM 0.3 
CENT. CYAN. 0.3 
URTICA 0.6
SUCCySCAB, 0.4
cf. POLYG. PERSIC. t.0.4
MALVAC. 0.3
cf. HEDERA 0.2
CENT. SCAB. 0.3 
POLYS. PERSIC, t. 0.3
THAUCTRUM 0.4
POLYG. PERSIC, t. 0.3 
GERANIAC. 0,3 
{.POLYG. PERSIC, t. 0.3
CALYSTEGIA 0.3
URTICA 0.3 
POLYG.PERSIC, t. 0.3 
LOTUS 1.1.0 



































Fig. 4. Ubbergen 1972, PoUendiagram; vgl. fig, 3 B. (N.)B.P. =  (niet-)boompoUen. Tek, Th.C. Oor









Fig, 5. Ubbergen 1971-1972. Overzicht van de belangrijkste typen van „Arret i jnse” ( l - l l )  en Zuidgallisclie (12-21) 
terra sigillata, aangetroffen ín de lagen \-2 , 3-5 en 6-7. Schaal l :4, Tek. E. J. Ponten.
1 Ha. 7 (I b). 13 en 15 Ritt.  5.
2 en 8 Ha. 7 (1 c). 14 Drag, 24/25.
3-4 Ha. 1 (I b). 16 Drag. 15/17.
5 Ha. 8 (s v a e s). 17 Ritt. 5 (a v ii).
6-7 en 10 Ha. 2. 18 Drag. 24/25 (s e [c ]v n d ).
9 Ha. 1 (I c). 19 Drag. 29.
11 Ha. 8. 20 Drag. 27 (o f  b a s ).
12 Drag, 15. 21 Drag. 18.
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Overzicht van de terra sigiflata 14 (zie ook fig. 5 en 6)
Totaal Oudere
Laag 1 3 8 7 +
vondsten
2 4 5 9 6 1losse
vondsten
















































Ritt.  14 
Drag.  22/23 
Drag.  30
Drag.  37 (Zuid- en 
Oostgallisch) 
Dech. 67, K n o r r  78, 
Drag.  35/36 



































Ha. 18/19 1 1 1 1 1 6 7
Zuidgallisch -
Ha. 1 1 1 3 4
Ritt. 1 1 l U 11
Drag. 16 1 4 7
Ritt.  8 1 1 1 6 20
Ritt.  9 I 2 2 8 18
Ritt.  5 4 4 2 2 1 14 3 47 12
Drag.  17 2 5 5 2 1 8 5 48 39
Drag.  15/17 2 1 12 12 60 122
Ritt. 4 B 2 1 1 6
Drag.  24/25 4 6 2 1 3 22 11 95 143
Drag.  27 1(1) 5 2 9 18 66 198
Drag.  18 1 2 1 8 14 49 175
Ritt.  2 B 2 3 15
Ritt.  12 2 3 22
Drag.  33
i
1 2 3 12
Drag.  29 3 2 2 3 1 11 6 47 108
Drag.  11 1 2 4
Veld fies 1
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De bestudering van de vondsten van de opgraving aan de Pompweg kan wellicht een iets 
nauwkeuriger beeld van de datering opleveren.
Laag 1-2. De onderste humeuze band en de daarop gelegen brandlaag bevatten vrijwel 
alleen „Arretijnse” ceramiek. De enige mogelijke uitzondering wordt gevormd door een rand- 
fragment van een kommetje Drag. 27 met duidelijk „vroege” kenmerken, zoals arcering op 
de bovenwand en een extra geaccentueerde wandknik. Witte puntjes in het aardewerk 
suggereren een Zuidgallische herkomst15, maar het is de vraag of dit juist is. Deze bijzonder­
heid is verder bij geen enkele van de andere scherven uit laag 1-2 aangetroffen, zodat de daarin 
gevonden fragmenten wel alle als „Arretina” (in ruimere zin) betiteld mogen w o rd en 16. 
De stempels en een versierde scherf wijzen behalve op Arretium ook op Puteoli en Lugdunum 
(Lyon) als plaatsen van fabricage.
Vergelijkt men nu de terra sigillata uit dit vroege complex met het geheel van de vondsten 
van het Oppidum, dan valt op dat de randfragmenten van servies I b die van I c tegen alle 
verwachting sterk in aantal overtreffen (elf tegenover zes); in dit verband lijkt vooral ook van 
belang de hoeveelheid kommetjes van servies I b, die in Haltern niet of nauwelijks meer voor 
schijnen te kom en17. Een dergelijk overwicht heeft men tot nu toe op geen van de 
Augusteïsche vindplaatsen waarvan het materiaal met de nodige nauwkeurigheid gepubliceerd 
is, geconstateerd. Alleen onder de talrijke vondsten uit het kort geleden ontdekte legioens- 
kamp, bij Dangstetten, dat van ca, 15-9 v. Chr. — dus vrijwel gelijktijdig met Oberaden — 
bezet zou zijn geweest, lijkt servies I b te domineren 1S. In een mogelijk slechts weinig jongere 
vesting als Rödgen is dit al niet meer het geval19. Dit zou een reden kunnen zijn om de 
aanvang van de bewoning op het Kops plateau nog voor die van Haltern (ca. 9 v. Chr.?) 
te plaatsen. In dezelfde richting wijzen ook de vijf stempels van L. Tettius Samia die uit de 
opgraving aan de Pompweg en van het Kops Plateau bekend zijn20. Historisch gezien zou 
het dan voor de hand liggen, de eerste bewoning van het plateau in verband te brengen met 
de krijgsondernemingen van Drusus tegen de Germanen in 12 v. Chr., waarbij hij volgens 
Cassius Dio ook over het eiland van de Bataven is getrokken21. Een dergelijk verband is
14 Voor  dit overzicht zijn alle cletermineerbare scherven geteld. W andfragmenten  van borden  en kom m en  
van het Arretijnse servies I, waarvan niet is uit te maken o f  ze tot I b of  I c behoren, zijn gerekend tot  I c; met  betrekking 
tot de scherven van dit servies zijn tussen haakjes de aantallen randfragmenten n o g  eens ap a r t  vermeld. —  Het 
overzicht van de vondsten van de oudere opgravingen is ontleend aan Verlinden 1972, 41 en 68. D a a rv o o r  zijn de 
volgende collecties bestudeerd: de door Breuer (1931) bewerkte vondsten, de s tukken in het R ijksmuseum 
G . M .  Kam  die Daniëls (1955, 101 en 103) heeft beschreven, de vondsten van H o lw erda  (1943) uit het  „ d o rp je ' ’ 
en de verzamelingen van W. H. Kam en W. N. Tuyn, Nijmegen, W. Mulders,  M o o k -M o len h o ek ,  F. U. Ros, 
Mill-Hillcollege, Tilburg (diens vondsten zijn hoofdzakelijk uit het westelijke gedeelte van het p la teau  afkomstig) 
en E. Zuurdeeg,  Ede.
15 Ulbert  1960, 21.
16 Wellicht is er bij de stratigrafische toewijzing van het fragment Drag. 27 (laag 1) een fout gem aak t .
17 Vgl. Simon 1961, 86 met n. 28.
18 Fingerlin 1970-1, 216 (voor de datering: 201). Vgl. Simon 1961, 86 (4 :9  in Rödgen) ;  V anderhoeven  1968,
48 (14:28 in Tongeren);  Ulbert 1960, 14 (22:32 in Augsburg-Oberhausen);  id, 1965, 53 (7 :18 op de Lorenzberg) .
19 S imon 1961, 86 en 88.
20 Zie over deze pottenbakker Oxé-Comfort 1968, nr. 1967 en Vanderhoeven 1968, 17 en 42 v. —  Onlangs  is 
ook in Haltern een stempel van deze pottenbakker gevonden (meded. S. von Schnurbein).
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Fig. 6 . Ubbergen 1971-1972. Terra sigillata, relatieve frequenties. Tek. E. J. Ponten.
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echter moeilijk te bewijzen en lijkt onwaarschijnlijk wanneer men bedenkt dat de Romeinse 
occupatie van het Kops Plateau zeker niet de alleroudste bewoningsfase van Romeins 
Nijmegen vertegenwoordigt. De aanwezigheid van scherven van vroege vormen van het 
Arretijnse servies I (,,I a”) en van tal van Aco-bekers in het gebied van het Augusteïsche 
legioenskamp — op de plaats van de latere vesting van de Legio X  Gemina — suggereert dat dit 
punt reeds in het tweede decennium voor Chr. korte (?) tijd bezet is geweest (fig. 7)22. De
)
F
Fig. 7. Vroeg-Augusteïsch aardewerk uit het legioenskamp te Nijmegen. Schaal 1:3. Tek. E. J. Ponten.
1-4 Vroege „Arretijnse” ceramiek van servies I („I a” )*
5 Beker met graatversiering.
6 Aco-beker.
7 Fragment van het oor van een lichtbruine kruik met een daarop gelegd rond schijfje.
aanvang van de bewoning op het Kops Plateau lijkt voorlopig het beste omstreeks 10 v. Chr. 
gedateerd te kunnen worden.
Opmerkelijk is dat typisch late Arretijnse vormen, Ha. 4, 5 en 11, alleen in de brandlaag (2) 
voorkomen en dat hierin geen Zuidgallisch materiaal is aangetroffen; geen enkele daaruit 
afkomstige scherf vertoont witte puntjes. Randfragmenten van servies I c zijn hier iets talrijker 
maar overtreffen die van I b nog net niet. Servies II heeft I nog niet van de eerste plaats 
weten te verdringen23. Dit zou er op kunnen wijzen dat de brand voor ca. 10 na Chr. heeft 
gewoed.
Uit het oudste complex dient afzonderlijk vermeld te worden een randfragment van een 
conisch kommetje van het type Oberaden 10, dat verwant is aan de latere Drag. 33. Deze 
betrekkelijk zeldzame aardewerkvorm komt ook verder nog enkele malen onder de vondsten
22 De op fig. 7 afgebeelde scherven zijn alle in 1974 gevonden tijdens de opgraving van het Instituut O .G .A . 
aan de noordzijde van de Praetoriumstraat. Zie verder Wynia 1973. —  Op het Kops Plateau zijn overigens ook enige 
fragmenten van Aco-bekers ontdekt; zie Kam 1965, 17 en pl. 9, 93.
23 Zie over dit proces Albrecht 1938, 40, nr. 8, en 41, nr. II (servies II zeldzaam in Oberaden); Simon 1961,
86 (1:11 =  19:14 in Rödgen); Ulbert 1960, 15 (82:59 in Oberhausen); id. 1965, 52 en 55 (32:89 op de Lorenzberg); 
Tomasevic 1970, 16 (2:9 in Vindonissa).
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van de Pompweg voor. Parallellen zijn reeds in vroege nederzettingen als Zürich, Oberaden 
en Rödgen aan te wijzen, maar ook uit iets latere tijd zijn voorbeelden bekend24. Onze 
exemplaren vallen op door de gelijktijdige aanwezigheid van groeven aan de binnen- en 
buitenzijde van de rand.
In laag 1 en 2 zijn de volgende stempels op Arretijnse ceramiek aangetroffen: ateii,
ATE.1, [a ]ï EI, BASSi, CRIS/PINI, SVAES, C.TIG/RANI.
Laag 3-5, De betrouwbaarheid van de voor de brandlaag voorgestelde datering is 
enigszins na te gaan aan de hand van de vondsten uit het pakket daarboven, dat duidelijk 
gekenmerkt wordt door de opkomst van Zuidgallische import.
In welke mate zich onder de Arretina afval uit oudere tijden bevindt, is niet meer te 
bepalen. In vergelijking met laag 1-2 is de verhouding van de serviezen I b en I c volkomen 
omgekeerd; verder krijgt servies II steeds meer de overhand. Bepaalde late vormen (Ha. 11 en 
Ha. 5) zijn iets sterker vertegenwoordigd. Hoe ver men dit vondstcomplex voor de Tiberische 
horizont van Vindonissa (na 16 na Chr.) wil plaatsen, hangt af van de waarde die wordt 
toegekend aan de nog aanwezige scherven van servies I b.
Zuidgallische t.s. neemt in deze lagen een belangrijke plaats in, waarbij vooral de positie 
van het bord Drag. 17 en de kommetjes Drag. 24/25 en Ritt. 5 opvalt. Dit herinnert aan 
de verhouding van de verschillende typen sigillata in de Tiberische fase van Vindonissa25, 
waar echter het kommetje Ritt. 5 (bij toeval?) ontbreekt. Opmerkelijk is daar ook het grotere 
aantal borden Drag. 18, die in Ubbergen pas in de hogere lagen (6-7) wat frequenter 
voorkomen. Dit laatste zou een argument kunnen vormen om het ontstaan van laag 5 
nog ruim voor het begin van de regering van Claudius te plaatsen. Ook de versierde t.s. 
(nr. 2 en 4-6) en de stempels (ofic.bil, [a]nextla"ti, scotiv) lijken in deze richting te wijzen.
Een aantal ook later nog voorkomende typen vertoont vroege kenmerken : het kommetje 
Drag. 27 heeft nog een gearceerde bovenwand, het kommetje Drag. 24/25 is nu en dan 
voorzien van een opgelegd oortje,
>
Laag 6 ( + 8 4-9). Arretijnse ceramiek vormt nog altijd een belangrijk bestanddeel van 
de vondsten, maar deze zal wel hoofdzakelijk afval zijn uit een voorgaande periode. Het 
accent ligt duidelijk op servies II. Servies I b ontbreekt volkomen. Bij de Zuidgallische waar 
wordt de voornaamste plaats ingenomen door de in de diepere lagen reeds ruim vertegen­
woordigde kommetjes Ritt. 5 en Drag. 24/25 (waaronder een compleet exemplaar met 
opgelegde oortjes: fig. 5, 18). Het bord Drag. 17 is door de variant Drag. 15/17 verdrongen 
maar komt toch nog bijna even frequent voor (8,8% tegenover 9.6%). Vooral de aanwezigheid 
van de typen Ritt. 5 en Drag. 17 wijst erop dat dit pakket is ontstaan ruim voor de stichting van 
Hofheim (onder Caligula?) en Valkenburg Z.-H. (ca. 40 na Chr.), waar Drag. 17 niet meer 
en Ritt. 5 nauwelijks meer vertegenwoordigd is 26. Dit is in overeenstemming met de in deze 
laag aangetroffen Zuidgallische stempels a n e x t l a t i ,  o f i c . c a n t i ,  o f i .m a c c a r i  en pile[. De 
afkorting ofic of ofi (voor offxcina), die in twee van deze stempels voorkomt, raakt in de 
Claudische tijd buiten gebruik27,
24 Simon 1961, 63, nr. 41-42 en de daar vermelde litteratuur.
25 Tomasevic 1970, 20.
26 Hofheim : Ritterling 1912, 81 vv.; Valkenburg Z .-H .: Glasbergen-Groenman-van Waateringe 1974, 6 .
27 Haalebos 1973, 56v.
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Laag 7. De uit de donkere humeuze bovengrond verzamelde t.s. stemt tamelijk goed 
overeen met die uit het in de laat-Claudische tijd gebouwde castellum Zwammerdam. Het 
servies bestaande uit het bord Drag. 18 en het kommetje Drag. 27 (16.8% en 21.6%) overtreft 
het voordien meer populaire paar Drag. 15/17 en Drag. 24/25 (14.4% en 13.2%). Voor twee 
stempels, o f  aqv i[  en o f  bas, zijn in Zwammerdam parallellen aan te wijzen28. De nog 
aanwezige Arretijnse (9.6%) en vroege Zuidgallische scherven (Ha. 1, Drag. 17 en Ritt. 5: 
10.8%) zullen wel grotendeels als oudere restanten te beschouwen zijn, maar zij bemoeilijken 
het vaststellen van de juiste datum van het ontstaan van laag 7. Verder is de schaal Ritt. 12 
ten opzichte van het bord Drag. 18 (1:7) sterker vertegenwoordigd dan in Zwammerdam 
(1 :11), wat meer in overeenstemming is met de verhoudingen in enkele vroegere vindplaatsen 
als Neuss en Hofheim (ca. 1 :4)29.
Er is geen reden om, zoals in het eerste vondstbericht is geschreven30, te vermoeden 
dat de terra sigillata niet tot 70 zou reiken. Wel overheersen in het algemeen vroege vormen, 
en typen als Drag. 18 en 27 zijn minder talrijk dan Drag. 15/17 en 24/25. Dit laatste is precies 
in tegenstelling met de verhoudingen bij de t.s. uit de vroegere opgravingen. Waarschijnlijk 
doet men er goed aan dit soort verschillen grotendeels als een toevalligheid te beschouwen. 
Materiaal uit de Tiberische (en vroeg-CIaudische?) tijd is op het plateau betrekkelijk weinig 
aangetroffen (vgl. de percentages Ritt. 5 en Drag. 17); ook latere vondsten uit de Flavische 
tijd en sporadisch zelfs uit de eerste helft van de 2de eeuw komen daar nog voor, voornamelijk 
aan de westzijde van het Oppidum in de richting van de Flavische castra en de bebouwing 
daaromheen. Enkele door Holwerda en Daniels gevonden stempels bewijzen dat men ook op 
de noordelijke helling laat lste-eeuws of 2de-eeuws aardewerk kan aantreffen31.
Stempels op terra sigillata (pl. XLIX A)
Ar re tij ns :
1. ATEti (Ha. 8, laag 1). Zeer slecht oranje aardewerk.
2. ATEi (Ha. 8, laag 1). Rechthoekig stempel met visgraatmotief boven de tekst.
3. [a]tei (Ha. 8, laag 2).
4. a t[  (bord, laag 3).
5. ATEi (Ha. 8, laag 3).
6. ATEi met krans (kommetje, losse vondst).
7. ATEi (kommetje, losse vondst).
8. BASSi (Ha. 8, laag 1). Identiek met Oxé-Comfort, nr. 323 d. Zeer slechte kwaliteit, als 1.
9. c o r / o n c a  (2x op Ha. 8, laag 3 en losse vondst). Vgl. Oxé-Comfort, nr. 547 : uit Puteoli.
10. CRis/piN i (2xop Ha. 7} laag 1 en losse vo nd s t) . Oxé-Comfort, nr. 561, 58.
i
11. a  coELi sex t[— (Ha. 8, laag 3). Ovaal, vrijwel onleesbaar stempel.
12. svAEs (Ha. 8 [fig. 5, 5], laag 1). Gezien het verspreidingsgebied-— vgl. Oxé-Comfort, 
nr. 1863 s en Stieren 1943, 57 — mogelijk uit Lyon.
28 Haalebos 1973, 119, nr. 17, en 122, nr. 43.
29 Haalebos 1973, 58.
30 Bogaers e.a. 1972, 38.
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13. L.TETi / SAMiA (Ha. 7, laag 3).
14. [L. t e t ] t i  / [sa] ivf ia  (groot bord met arcering, laag 6). Radiaal geplaatst stempel, identiek
met Breuer 1931, pl. X III, 102.
15. c . t i g / r a n i  (Ha. 7, laag 1). Identiek met Filtzinger 1962-3, 50 en Abb. 14, 89, en met 
Simonett 1945-6, 19, 110. Volgens Oxé-Comfort, nr. 1995, 1, is deze pottenbakker niet 
bekend uit Italië. Zijn naam komt wel voor op produkten uit de pottenbakkerijen in
Lyon; vgl. Gallia 26, 1968, 572.
16. XAifrft (kommetje, losse vondst). Stempel ,,in planta pedis” ; vgl. Oxé-Comfort, nr. 84, 8.
Zuidgallisch :
17. o f .a [  (Ritt. 5, losse vondst).
18. o f .a [  (Drag. 24/25, losse vondst),
19. [a?]bia (bord, losse vondst).
20. o f i c . a c v t i  (Drag. 17, losse vondst). Identiek met Balsan 1970, pi. 1, 9, Mary 1967, 
Taf. 29, 4 en Albert 1973, 110 en pl. 5, 4.
21. o f .a cV t[ i]  (Ritt. 5, laag 8).
22. a n "e [x t la t i]  (bord, losse vondst; niet afgebeeld).
23. a n e x t l a t i  (Drag. 15/17, laag 6).
24. [ a ] n e x t la t i  (Drag. 17, laag 4). De drie stempels 22-24 van Anextlatus zijn identiek met 
het stempel Breuer 1931, pl. X III, 97.
25. a*nèxtla~ t (Drag. 24/25, laag 9).
26. [ a n ] e x t la t  (Drag. 15/17, losse vondst).
27. o f  aqvï[ta~ni] (bord, laag 7). Identiek met Valkenburg Z.-H., nr. 7 en Zwammerdam, nr.
17 32.
28. Avn (Ritt. 5 [fig. 5, 17], laag 6 (?); niet afgebeeld).
29. a v e  (bord, losse vondst; niet afgebeeld).
30. o f  bas (Drag. 27 [fig. 5, 20], laag 7). Identiek met Valkenburg Z.-H., nr. 23 en 
Zwammerdam, nr. 43.
31. o f i c . b i l  (Drag. 27, laag 3).
32. o f  b l i j  (?) (Drag. 24/25, losse vondst).
33. OFic.cANTi (Ritt, 8, laag 6).
34. [c]ap ito  f  (verbrand bord, laag 7). Identiek met Hermet 1934, pl. 110, 23.
35. c n a t  (?) (Drag. 24/25, losse vondst).
36. coN ix  (Drag. 24/25, losse vondst). Vgl. Mary 1967, Taf. 31, 20.
37. .IAT1 (Drag. 24/25, losse vondst). Gebroken stempel?
38. i]ng  (Drag. 17, losse vondst).
39. o f i .m a c c a r l  (bord, la a g  6).
40. m[a]sc (Drag. 24/25 met oortje, losse vondst).
41. p ile [  (bord, laag 6).
42. o f  p r i (Drag. 27, laag 7). Identiek met Mary 1967, Taf. 33, 38.
43. QViNTi (Drag 24/25, laag 9).
32 Zie voor de t.s.-stempels uit Valkenburg Z.-H. : W. Glasbergen in : Van Giffen 1940-4, 218-237, en id. in; 
Van Giffen 1948-53, 127-148; voor die uit Zwammerdam : Haalebos 1973, 109-156.
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44. r e g e n i  (Drag. 27, losse vondst).
45. r o g a t i  m a (Drag. 24/25, losse vondst).
46. r v f i  (Drag. 24/25, losse vondst).
47. s a l[ v e tv s ]  (Drag. 24/25, laag 7).
48. scoT iv  (Ritt. 5, laag 5). Identiek met Steiner 1911, 169, nr. 183.
49. sco[ (Ritt. 5, laag 5).
50. s c o t[  (Drag. 24/25, losse vondst).
51. se[c]vnd  (Drag. 24/25 met oortjes [fig. 5, 18], laag 6).
52. sen ic i[  (Drag. 29, losse vondst).
53. s é n o  m a  (Drag. 17, losse vondst).
54. t a v d a g i  (Ritt. 8, losse vondst). Vgl. Hawkes-Hull 1947, pl. 43, 177.
55. v o c n v i  (bord, mogelijk met hanglip, losse vondst).
56. ]an i (bord, laag 3; niet afgebeeld).
57. ]nvs (bord, laag 6 ;  niet afgebeeld).
58. ] r n i  (Drag. 17, losse vondst).
59. niiv (?) (Drag. 27, losse vondst).
Terra sigilïata met reliëfversiering (pl. L) is betrekkelijk zeldzaam, Van de ruim 700 
t.s.-fragmenten behoort slechts ca. 6% tot versierde kelken of kommen. Dit wordt vooral 
veroorzaakt door het vrijwel ontbreken van dergelijke waar in de onderste lagen. In de 
hogere neemt het aantal versierde scherven sterk toe en bereikt daar nagenoeg hetzelfde 
percentage als in het Claudische Zwammerdam (ca. 10%). De volgende fragmenten vereisen 
een nadere bespreking :
Arretijns :
1. Kelk (laag 1). Vgl. voor het type Dragendorff-Watzinger 1948, Abb. 2, I e. Het afsluitende 
benedenfries is te vergelijken met dat van de kelk Oxé 1933, 50, nr. 27 (verwant aan het 
werk van N. Naevius uit Puteoli). Een iets smallere hanger komt veelvuldig voor in het 
werk van Rasinius (Stenico 1960, tav. 10, 57, en 23, 114, etc.), maar is ook uit Puteoli 
bekend (Comfort 1963-4, pl. XVIII, 6). -
2. Kelk (laag 3). Vgl. Dragendorff-Watzinger 1948, 21, Abb. 2, III a. Eieriijst gebruikt door 
M. Perennius Bargathes; vgl. Dragendorff-Watzinger 1948, 18, Abb. 1, 13. Voor de 
dansende vrouw met cimbaal is geen parallel te vinden.
3. Kelk (losse vondst). Door de eieriijst gekarakteriseerd als een provinciaal produkt van 
Ateius; vgl. Oxé 1933, 81, nr. 137.
Zuidgallisch :
4. Drag. 29 (laag 3). Uit dezelfde vormschotel als een scherf uit het „Hain” bij Krommenie; 
vgl. Helderman 1971, 61, fig. 7, beneden in het midden. Evenals bij de volgende stukken 
is de bovenrand gedrongen en niet in tweeën gedeeld. De gearceerde middenrib ligt ver 
boven de wandknik. (Vroeg-)Tiberisch.
5. Drag. 29 (laag 3). Bovenlries in de trant van door Balbus en Cadmus gebruikte friezen; 
vgl. Knorr 1952, Taf. 6 A en 13 G. Tiberisch.
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6. Drag. 29 (laag 4). Fries identiek met Breuer 1931, pl. I, 11 (vgl. Oxé 1934, 4).* Tiberisch.
7. Drag. 29 (laag 8 en 9). Fries vrijwel identiek met Mary 1967, Taf. 2, 12 (dat.: 25-45) en 
geheel met dat op de door Oxé (1934, 4) ca. 20 na Chr. gedateerde scherf Breuer 1931,
pL 1, 13. (Vroeg-)Tiberisch.
8. Drag. 29 (laag 9). Rank met blad als Mary 1967, Taf. I, 16. Tiberisch.
9. Drag. 29 (laag 6). Benedenfries als Mary 1967, Taf. 1, 5-6 (dat. : 25-40), en 7, 20 (dat.: 
35-55); vgl. ook Knorr 1952, Taf. 65 C (Firmo?). Middenrib gearceerd. Laat-Tiberisch/ 
vroeg-Claudisch.
10. Drag. 29 (laag 6). Grote schubben als Knorr 1952, Taf. 54 A (Scottius). Middenrib 
gearceerd. Laat-Tiberisch/vroeg-Claudisch.
11. Drag. 29 (laag 6). Rank, waaraan de door Senicio (Knorr 1952, Taf. 57 P) gebruikte 
druiventros, grote gevederde bladeren en uit de vrije hand getrokken spiralen. Vroeg- 
Claudisch.
12. Drag. 29 (laag 6). Vogeltje te vergelijken met Knorr 1919, Taf. 95 A. Vroeg-Claudisch.
13. Drag. 29 (laag 6). Fries te vergelijken met een „Melus feci” gesigneerde kom uit Straatsburg 
(Knorr 1952, Taf. 38 A, met een ander blad). Claudisch.
14. Drag. 29 (laag 7). Vgl. voor het blad Knorr 1952, Taf. 2 A (Ardacus), 38 A (Melus) en 77 A-B 
(Libertus en Melainus). (Vroeg-)CIaudisch.
15. Drag. 29 (laag 7). De gearceerde band tussen de gedecoreerde zones bevindt zich tamelijk 
ver boven de wandknik. Bovenfries met golvende bladrank, waaraan een ingesnoerd 
hartvormig blad als Mary 1967, Taf. 3, 6 (gebruikt door Volus), een vrucht als Mary 
1967, Taf. 3, 21 (gebruikt door Aquitanus) en een tweede blad als Knorr 1919, Taf. 13, 16 
(Bassus en Coelus), 31 E (Daribitus) en 40, 14 (Ingenuus). Benedenfries ingedeeld door 
grote golvende rank van blaadjes als Van Giffen 1940-4, pl. 56, 5 (Of Crestio) en Knorr 
1919, Taf. 27, 13 (Of Crestio). In het onderste gedeelte een plant, opgebouwd uit drie 
papaverkoppen, zoals Mary 1967, Taf. 10, 1 (Primi.m, Niger), en in een knop eindigende 
spiralen (Mary 1967, Taf. 3, 6 en 21), geflankeerd door konijntjes. De bladeren en het 
vogeltje in het bovenste gedeelte herinneren aan Knorr 1919, Taf. 41 L (Ingenuus) en 
Mary 1967, Taf. 9, 19. Vroeg-Claudisch,
16. Drag. 29 (laag 7). Het kleine eikeblad en mogelijk de vrijwel onherkenbaar geworden 
eikel aan de rank op het benedenfries komen voor op de Bregenzer kelk Knorr 1919, Taf. 2 
D. Vgl. voor het lange gevederde blad Mary 1967, Taf. 15, 8 en Van Giffen 1940-4, pl. 57, 1 
(Muranus). Het element dat de ranken verbindt, lijkt op dat van Maccarus (Knorr 1919, 
Taf. 50, 30). Vgl. voor de grote schubben in het bovenfries nr. 10. Claudisch.
17. Drag. 11 (laag 7). Eierlijst als Mary 1967, Taf. 2, 6. Vgl voor de indeling en de bladeren 
Oxé 1934, 22, nr. 40, en 24, nr. 45. Laat-Tiberisch/vroeg-Claudisch.
18. Veldfles (losse vondst). Amor (beschadigd): Oswald 1936-7, nr. 502, gebruikt door de 
pottenbakkers Cotto, Meddillus en Passienus. Binnenzijde niet van een deklaag voorzien. 
Vroeg-Flavisch of mogelijk nog Neronisch.
19. Drag. 29 (iosse vondst). Gearceerde middenrib ver boven de wandknik. Rank in de 
trant van Oxé 1934, Taf. 5, 18. Tiberisch.
20. Drag. 29 (losse vondst, niet afgebeeld). Bovenfries; vgl. Mary 1967, Taf. 3, 6. Vroeg- 
Claudisch.
21. Drag. 29 (losse vondst, niet afgebeeld). Blad als nr. 20.
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22. Drag. 29 (losse vondst). Blad als Breuer 1931, pl. 1, 25 en Knorr 1919, Taf. 32, 3 (Darra). 
Knop gebruikt door Senicio (Knorr 1919, Taf. 75, 32). Midden 1ste eeuw.
23. Drag. 29 (losse vondst). Vgl. Mary 1967, Taf* 21, 3. Stijl van Meddillus. Neronisch of 
vroeg-Flavisch.
F i jn  en  g e v e r n i s t  a a r d e w e r k  (J, K. Haalebos en H. W. L. M. Giebels)
Laag 1-2. Een belangrijke steun voor de op blz. 139 voorgestelde datering van de 
aanvang van de bewoning op het Kops Plateau kan verkregen worden door de bestudering 
van de fijne ceramiek (fig. 8). Deze categorie is in de onderste twee lagen opvallend dunwandig, 
meestal roodachtig getint en glad afgewerkt. Zandbestrooiing komt slechts sporadisch voor, 
en fijn, grijs gesmoord, „ruwwandig” aardewerk treedt pas op in laag 2 (brandlaag).
De overheersende vormen zijn het halfbolvormige kommetje Ha. 40 (in de varianten A, 
met rond gebogen wand, en B, met strakke wand, fig. 8, resp. 8 en 1) en de-conische beker 
Ha. 41 (vooral de varianten A en B, fig. 8, resp. 2-4 en 5). Wanneer men alleen met de rand- 
fragmenten rekening houdt, dan is de beker Ha. 41 in de onderste laag even sterk vertegen­
woordigd als het kommetje Ha. 40. Dit is enigszins in tegenstelling met wat Haltern te zien 
geeft; daar zijn conische bekers „bedeutend seltener” dan bolle kommetjes33. In Oberaden 
daarentegen is het kommetje Ha. 40 (Oberaden 38) „nicht gerade häufig” en wordt van de 
verschillende varianten van de beker Ha. 41 alleen die met het opstaande randje (Ha. 41 B) 
aangetroffen34, welke daar veelal van glimmer is voorzien. Deze beker schijnt in Oberaden, 
evenals in Rödgen en Dangstetten nogal populair te zijn geweest
Nog duidelijker in een vroege richting wijst de aanwezigheid in de onderste laag van een 
paar scherven van twee bekers van het type Oberaden 37, dat in Haltern onbekend is, maar 
in Dangstetten, Oberaden en Rödgen regelmatig voorkomt36. Gezien het belang van deze 
scherven laten wij hier een beschrijving volgen.
1 (fig. 8, 7). Drie aaneenpassende rand/wandfragmenten van een conische beker met 
ongeprofileerde rand, Oberaden 37; vlak onder de rand twee horizontale groeven; 
gelige klei (Steiger 1971, ongeveer nr. 6, licht) met langs de rand een donkerbruine 
deklaag (Steiger, nr. 12-13, licht).
2 (fig. 8, 9). Drie aaneenpassende rand/wandfragmenten van een- conische beker met 
ongeprofileerde rand, Oberaden 37; over het midden van de wand loopt een horizontale 
gearceerde band, die herinnert aan een dergelijke versiering op de beker Ha. 41 C; 
okerkleurige klei (Steiger, ongeveer nr, 6/9, licht) met over de rand een okerbruine 
band (Steiger, ongeveer nr. 9, donker), die aan de buitenzijde tot het midden van de 
beker reikt en aan de binnenzijde ongeveer 1 cm breed is.
In verband met de aanwezigheid van dit vroege type beker dient er op gewezen te worden 
dat al eerder een voor Oberaden kenmerkende vorm op het plateau is aangetroffen. Enkele 
fragmenten van de beker met gekerfde verticale ribbels Oberaden 31 bevinden zich zowel 
onder de vondsten van Holwerda als onder die welke door Kam zijn beschreven37.
35
33 Loeschcke 1909, 219.
34 Vgl. Albrecht 1942, type 20 en 32.
35 Albrecht 1942, 44, type 32, en 36, type 20; Simon 1961, 67 v.; Fingerlin 1970-1, Abb. 6 , 1.
36 Fingerlin 1970-1, Abb. 6, 2; Simon 1961, 68.
37 Breuer 1931, pl. IV, 41 en Kam 1965, 18 en pl. 4, afb. 94, Vgl. Simon 1961, Abb. 4, 92; Ulbert 1965, 
Taf. 14, 8-9; Vegas 1963-4, 65, 1 c, en 71, 1 c.
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Een minuscuul wandscherfje van een dergelijke beker is bovendien uit de op een na bovenste 
laag (6) van het terrein aan de Pompweg afkomstig.
Speciale vermelding verdienen enkele geglazuurde scherven. Het eerste fragment, een stuk 
van de rand van een kommetje met geelbruin glazuur en stekels aan de buitenzijde (Ha. 22, 
laag 2, fig. 8, 6), komt overeen met vondsten uit andere Augusteïsche nederzettingen in onze 
streken. Voor twee andere scherven» die in laag 1 en 4 zijn aangetroffen, zijn geen goede 
parallellen te vinden. Voor zover er uit de schamele resten nog iets is op te maken omtrent 
de vorm, zou het kunnen gaan om de versiering van het oor van een lamp (?) in de vorm van 
een blad, dat vervaardigd is van faience. Het oppervlak is bedekt met een licht blauwgroen 
glazuur. De nerven zijn, doordat het glazuur daar dikker is aangebracht, wat donkerder getint. 
Als extra-ornament zijn geelachtige nopjes op de hoofdnerf gezet. Dergelijke produkten 
lijken niet te zijn vervaardigd in de ateliers in het westelijk gedeelte van het Imperium, zodat 
we in dit verband wellicht aan betrekkingen met het Midden-Oosten of Egypte mogen 
denken.
Laag 3-5. Duidelijk tekent zich de middelste humeuze laag (3) af als een niveau met 
wat oudere vondsten. Hierin overheersen nog sterk kommetjes Ha. 40, die gezien het nog 
voorkomen van deze vorm onder het door de Legio XIII Gemina in Vindonissa gebruikte 
vaatwerk tot in de eerste regeringsjaren van Tiberius in gebruik zijn gebleven38, maar niet 
veel langer, daar ze in de iets jongere vindplaatsen als Kempten, Aislingen en de Schutthügel 
van Vindonissa ontbreken. De gesmoorde grijze variant van Ha. 40, Stuart 209, neemt 
verhoudingsgewijs sterk toe in de volgende lagen (4-5). Dit kommetje onderscheidt zich van 
zijn voorbeeld behalve door de andere — aan het ruwwandige aardewerk verwante — bak- 
techniek ook door de vorm van de lip, die in bijna alle gevallen door een groef is 
geaccentueerd.
Voor het eerst verschijnen in deze lagen vormen van het „geverniste” kommetje Ritt. 22 
(fig. 8, 10), ofwel van „groenig” aardewerk met een bruine deklaag, zoals voor de in Lyon 
vervaardigde produkten kenmerkend zou zijn, of van rood aardewerk, waarbij vaak geen 
duidelijk verschil valt te maken tussen kern en oppervlak. Het onderscheid met het oudere 
kommetje Ha. 40 (fig. 8, 11), waar Ritt. 22 een duidelijke voortzetting van is, wordt behalve 
door het baksel en de decoratie vooral gevormd door de rijkere profilering van de rand.
Laag 6 (-{-8 + 9). De overheersende vorm is hier het kommetje Ritt. 22 (fig, 8, 12-14) 
geworden, dat nog overwegend van rood bakkende klei is gemaakt. Slechts één fragment 
is van wit aardewerk. De decoratie beperkt zich tot zandbestrooiing, rozetten en een grillige 
barbotine-versiering.
Daarnaast neemt het grijze kommetje Stuart 209 (fig. 8, 15) nog een belangrijke plaats in. 
Vermeldenswaard is verder een vrijwel geheel reconstrueerbare hoge ovale beker, die wij 
bij gebrek aan een betere parallel aanduiden als Ha. 41 (fig. 8, 16). Deze beker van rood 
aardewerk met vrij grove zandbestrooiing staat echter net zo ver van de beker Ha, 41 af 
als het kommetje Ritt. 22 van Ha. 40. Met name de geprofileerde naar binnen gebogen rand 
komt bij de voorbeelden uit Haltern niet voor. In de hier besproken lagen verschijnt tenslotte 
voor het eerst de bij het kommetje Ritt. 22 behorende kleine beker Ritt. 25.
38 Tomasevic 1970, 41.
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Fig. 8 . Ubbergen 1971-1972. Overzicht van de belangrijkste typen van fijn en gevernist aardewerk, aaiigelrolïen in de 
lagen 1-2, 3-5, 6 en 7. Schaal 1:3. Tek. E. J. Ponten.
1,8 en 11 Ha. 40. 10, 12-14 en 17-19 Ritt. 22.
2-5 Ha. 41. 15 Stuart 209.
6 Ha. 22. 16 Ha. 41.
7 en 9 Ober. 37.
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Laag 7. Het bovenste niveau is gekenmerkt door de afwezigheid van schaaltjes Stuart 209 
en door het naar voren komen van de grote beker Ritt. 26. Een bijzonder stuk is een kommetje 
Ritt. 22 (fig. 8, 17) met een afgebroken oor, dat ter nabootsing van de bekende glazen 
schaaltjes met verticale ribben is versierd39. Het is vervaardigd van wit aardewerk en over­
trokken met een lichte bruingele deklaag.
Lampen. Hierover behoeft slechts weinig te worden gezegd. In overeenstemming met de 
vroege datering van laag 1 en 2 is het tamelijk frequent daarin voorkomen van fragmenten 
van vogelkop-lampen (o.a. pl. LI 1, uit laag 1, oranje aardewerk met oranje vernis of deklaag) 
en de vondst van een stuk wratten-lamp (oranje aardewerk met oranje vernis) in laag 2. Een 
groot fragment van een lamp van het laatstgenoemde type is als losse vondst geborgen 
(pl. LI 2, wit aardewerk met bruingeel vernis)40. Verder zijn nog enkele kleinere scherven 
van spiegels van lampen te vermelden, waaronder een met de afbeelding van een gladiator 
(plaat LI 3, uit laag 6, oranje aardewerk met oranje vernis), en de versiering van het oor van 
een lamp in de vorm van een blad (pl. LI 4, losse vondst, witachtig aardewerk met bruin vernis).
Overzicht van hel fijne en geverniste aardewerk 4 1
Laag 1 -2 3 4-5
»





Ha, 30/31 1 1 2
Ha. 38 HD KD
Ha. 39 (A) 1 KD 3(1)'
Ha. 40 45(11) 25(8) 6(3) 6(2 ) 4(1) 113(30)
Ha. 41 19(12) 4 KD 27(15)
Ober. 31
- 1 1
Ober. 37 2(2 ) 2(2 )
Ha. 42 2 (2 ) KD 3(3)
Ha. 43 A 9(3) 3(3) l • 1 5(6)
Ha. 43 B 2 1 6
Ha. 22 1 ( 1 ) 1 ( 1 )
Stuart 209 1 ( 1 ) 4(2) 9(6) 16(6) 33(16)
Ritt. 22 2( 1 ) 2( 1 ) 13(8) 14(8) 51(27)
Ritt. 25/26 1 3(1) 5(2)
Wratten-lampen 1 3
Vogelkop-lampen 6 3 1 10
Voluten-lampen 8 1 3 7 1 23
Stuart 13
(Pompejaans-rood) 5(1) 1 3(1) 2( 1 ) 12(4) 31(14)
Totaal 103 45 25 48 36 330
30 Vgl, Greene 1972, 26 v., nr. 6,1. 
40 Vgl. Vegas 1966, 71 v.
41 Voor dit overzicht zijn alle determineerbare scherven geteld; de daartoe behorende randfragmenten 
nog eens apart tussen haakjes vermeld. Van de vorm Ha. 39 behoren alle randfragmenten tot het type 39 A.
zíjn
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B e lg is c h e  w a a r  (J. K. Haalebos en H. W. L. M. Giebels)
Slechts een beperkt aantal vormen komt alleen in de onderste lagen voor (de beker met 
graatversiering Holwerda 1, de breed-ovale pot Holwerda 2 en de gebronsde pot Oberaden 101) 
en deze typen zijn bovendien betrekkelijk zeldzaam. Anderzijds ontbreken in de eerste twee 
lagen geknikte kommen als Holwerda 71 42, flesvormige vazen Holwerda 25, potten Ritt. 121, 
Belgische imitaties van het kommetje Drag. 24/25, en alle borden behalve die met hanglip 
(Holwerda 77). Kurkurnen zijn in deze vroege periode, voor zover geconstateerd, steeds 
met de hand gekneed.
Stempels op Belgisch aardewerk (pl. XLIX B 1-15)
1. a c v tv s  (radiaal geplaatst op de bodem van een terra-rubra-bord Holwerda 77 a, laag 1), 
Identiek met Hawkes-Hull 1947, pl. XLV, 1 (per. I : .10-43 na Chr.).
2. [a ]n is a to  (radiaal geplaatst op de bodem van een terra-nigra-bord, mogelijk van het type 
Holwerda 77 a, losse vondst). Identiek met het stempel Holwerda 1941, pl. X IX , 8, 
afkomstig uit het grafveld O,
3. [ a r ] a n te d v  (op de bodem van een t.r.-bord, losse vondst). Deze pottenbakker was werk­
zaam in Reims. Vgl. Holwerda 1941, pl. XIX, 10; Rink 1950, Abb. 1, 4; Gallia 29, 
1971, 296. Verder is een bord van Arantedus bekend uit Vindonissa (meded. Chr. Meyer- 
Freuler).
4. a t n i  (?) (radiaal geplaatst op de bodem van een t.r.-bord, losse vondst). Identiek met 
Breuer 1931, pl. XIII, 130.
5. BiiLfAxvs (op de bodem van een bol-ovale t.n.-pot Holwerda 27, laag 3). Identiek met 
Holwerda 1941, pl. XIX, 27 b, uit de grafvelden O en E, en Vermeulen 1932, pl. XX I, 73.
6. l v c a n v s  (op de bodem van een bol-ovale t.n.-pot, laag 6). Vgl. Holwerda 1941, pl. XIX, 
93 (n  echter retro), afkomstig uit het grafveld S.
7. s c a n /e t i  (op de bodem van een klokvormig t.r^bakje, twee exemplaren, laag 1 en losse 
vondst). Identiek (?) met Hawkes-Hull 1947, pl. XLVII, 128 (per. V I : 61-65 na Chr.!). 
Uit Nijmegen zijn de vormen sc an  en s c a n f  bekend (Mestwerdt 1903, 115; Holwerda 
1941, pl. XX, 123).
8. t i t v s  (2x op de bodem van een bol-ovale t.n.-pot, laag 4 en losse vondst). Lijkend op 
maar niet identiek met Breuer 1931, pl. XIII, 138.
9. to r n [ o ]  (op de bodem van een t.n.»kommetje met hoge, smalle standring, losse vondst). 
Vgl. Mestwerdt 1903, 120 en Hawkes-Hull 1947, pl. XLVII, 147.
10. viDACos (op de bodem van een gebronsde (?) pot, losse vondst). Vgl. Holwerda 1941, 
pl. XX, 147 uit de grafvelden O en S.
11. [ca]iia (?) (op de bodem van een klokvormig t.n.-bakje, losse vondst). Mogelijk identiek 
met Breuer 1931, pl. X III, 132 en Holwerda 1941, pl. X IX , 39.
12. xvv (op de bodem van een klokvormig bakje van t.r. (?), laag 2). Identiek met Holwerda 
1941, pl. XX, 111 (grafveld S).
13. Onleesbaar tweeregelig stempel (op de bodem van een klokvormig bakje van t.n. of 
t.r., verbrand (?), witachtig en glad aardewerk, laag 1).
14. Onleesbaar stempel (radiaal geplaatst op de bodem van een t.n.-bord, losse vondst).
15. Onleesbaar stempel (op de bodem van een t.n.-bord Holwerda 81 [Ritt. 99], laag 4).
42 Over de (geringe) waarde die de Nijmeegse grafvelden O, E en S voor de datering hebben : Daniels 1955, 
310 vv. Zie over de geknikte kommen ook : Ulbert 1959, 47,
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G l a d w a n d ig  AARDEWERK (fig. 9)
In de onderste lagen (1-2) komt het oranje „Xantense” aardewerk met grijze kern 
(de z.g. blaurote Ware) meer voor dan het eigenlijke gladwandige, witte aardewerk. Deze 
„Xantense” ceramiek moet geheel of gedeeltelijk ter plaatse zijn vervaardigd : tussen de 
losse vondsten bevindt zich een oververhit, kromgetrokken en gedeeltelijk geëxplodeerd 
misbaksel van een kruik van deze waar. De aangetroffen typen geven verder geen doorslag­
gevende argumenten voor de aanvangsdatum van de bewoning. Wel lijken bepaalde ken­
merken van de kruiken in Oberaden te ontbreken; zo bevinden zich daar dikwijls terzijde 
van of op het oor van de grotere kruiken kleine ronde schijfjes. Hetzelfde soort versiering 
kan men vinden op kruiken uit het Augusteïsche legioenskamp ter plaatse van de Flavische 
castra in Nijmegen (fig. 7, 7)43, Verder verdient het de aandacht dat de geribbelde lippen 
van het type Stuart 103 (Ha. 45, Ober. 43 A) de gladde lippen van Stuart 101 (Ha. 47) in 
aantal overtreffen en dat beide soorten in vergelijking met de lippen van kruiken uit de 
hogere lagen zeer smal zijn. Volgens Loeschcke zouden kruiken met geribbelde randen 
typisch zijn voor de vroege periode van Haltern en in het Hauptlager bijna volkomen 
ontbreken44. Ook in Oberaden behoort de gladde lip tot de uitzonderingen45.
Het vroege karakter van de vondsten uit de onderste twee lagen blijkt ook uit het 
ontbreken van kruiken met trechter vormige mond (Stuart 102, Vermeulen 71), die door 
Vermeulen in het tweede kwart van de 1ste eeuw gedateerd worden maar die volgens 
Stuart op grond van het vier- of vijfdelige oor iets ouder zouden kunnen zijn. De strati- 
grafische situatie aan de Pompweg laat goed zien dat dit type in de tijd van Tiberius in 
zwang is gekomen en in het midden van de 1ste eeuw buiten gebruik is geraakt.
De ontwikkeling van het voornaamste kruiktype, Stuart 101, tot de latere kruik Ritt. 50 
(vgl. Stuart 107) verloopt zo geleidelijk dat in vele gevallen — vooral bij de kleinere 
fragmenten — niet is uit te maken met welke variant we te doen hebben46. Op fig. 9, waar 
de gave halzen van deze en enkele andere kruiken zijn afgebeeld, is duidelijk te zien hoe 
gering de veranderingen zijn. Eén kenmerk springt echter bij een aantal kruiken uit de bovenste 
twee lagen (6-7) in het oog. De overhangende lip, die bij de Tiberische kruiken door de diepe 
ondersnijding van de rand onstaat, is bij deze exemplaren vaak na het draaien van de monding 
horizontaal afgesneden; in enkele gevallen is nog net een kleine groef van de oorspronkelijke 
ondersnijding te zien. Dat er een chronologische waarde aan dit verschijnsel moet worden 
toegekend, blijkt uit de situatie in Zwammerdam, waar in het onder Corbulo in 47 na Chr. 
of kort daarna gestichte castellum nog slechts twee diep ondersneden randen van kruiken
43 Oberaden : Albrecht 1942, 54 (met enkele voorbeelden uit Haltern en Xanten). Nijmegen: Holwerda 1944, 
18 en pl. X , 241 (Broerdijk); Stuart 1962, pl. 4, 73 (Ubbergseveldweg, Mesdagstraat); vondsten aan de noordzijde 
van de Praetoriumstraat (opgraving Inst. O .G .A ., 1974). —  Zie thans ook over dergelijke vondsten uit Neuß Mercedes 
Vegas in : Novaesium VI, Berlin 1975, 59 en Taf. 11, 14, en vooral Auguste Bruckner, ibid., 78 w ., 83 en Taf. 37-39 
(met voorbeelden uit Aquileia en Gabii op p. 78, n. 12, en uit Nijmegen op p. 79 v. met Abb. 1); vgl. J. E. Bogaers, 
Numaga 23» 1976, 32.
44 Loeschcke 1909, 224.
45 Vgl. Oberaden type 43.
46 Breuer 1931, 65, fig. 7 spreekt daarom over een vorm „intermédiaire de Haltern, tp. 47 et Hofheim, 
tp. 50” .
















Fig. 9. Ubbergen 1971-1972, Overzicht van de belangrijkste typen van gladwandige kruiken, aangetroffen in de lagen
1-2, 3-5 en 6-7. Schaal 1:4. Tek. E. J. Ponten.
1-3
4
5-8, 10-12, 15-19 en 22-24 
9, 13-14, 20-21 en 25
Stuart 103.
Fragment van een zesdelig oor. 
Stuart 101 en Ritt. 50.
Stuart 102.
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zijn aangetroffen47. Kruiken met een horizontaal afgesneden onderkant van de lip zijn in 
de onderstaande tabel geregistreerd als Ritt. 50, die met een diep ondersneden rand als 
Stuart 101.
Behalve in de oudste lagen (1-2) is de kruikamfoor Stuart 131 overal het sterkst vertegen­
woordigd. Bij de meeste exemplaren zijn de oren driedelig, in tegenstelling met de tweedelige 
oren die Stuart bij de kruikamforen uit de legerplaats vermeldt. Tweedelige oren komen 
in de onderste twee lagen aan de Pompweg alleen voor bij kruikamforen van „blauw-rood” 
of tamelijk ruw, rood aardewerk, dat aan de latere Holdeurnse kruiken doet denken48. 
Bij gladwandige witte kruikamforen worden ze pas in de hoogste laag even gebruikelijk als 
driedelige.
Over de nSchwerkeramik” valt weinig te zeggen. Bij de wrijfschalen is goed te zien dat de 
wrijfschaal met verticale rand door die met horizontale rand is vervangen. Bij enkele 
horizontale randen is het uiteinde opvallend gedrongen. Van één exemplaar eindigt de wand 
aan de bovenzijde in een eenvoudige ronde verdikking, zodat het onzeker is of het hier een 
horizontale of een verticale rand betreft.
Amforen komen in een betrekkelijk groot aantal en in verschillende vormen voor 
(Ober. 82, Ha. 69, Stuart 139-142). Te vermelden is voorts een tweetal stempels.
1 (pl. XLIX B 16). a V c .t .s  (onder op een in doorsnede rond oor, licht bruinrood, uit de 
bovengrond). Vgl. Callender 1965, nr. 156 en fig. 4, 4; wellicht gefabriceerd in Italië, voor 
50 na Chr.? Ook bekend uit Bavai; zie Biévelet 1970, 515, nr. 2.
2(pL XLIX B 17)* Hartvormig motief (ingedrukt op een ongeleed bandvormig oor, licht 
grijsbruin, losse vondst). Geen parallellen bekend.
Overzicht van het gladwandige aardewerk4,9
Laag 1 -2 3-5 6, 8 + 9 7
Stuart 101 3(2) 13(3) 14(2) 1
Stuart 102 5 10 1
Stuart 103 6(4) 6(2 ) 2
Ritt. 50 4 7 5
Honingpotten 3(2) 2 4 4
Kleine dolia KD 1
Potten met rond omgeslagen rand 3
Stuart 1 12 2 1
Stuart 113 1
Stuart 129 (A) 1 ?
Stuart 130 1 2
Stuart 131 l(x) 24 23 21
Wrijfschalen
verticaal 8 15 9 7
horizontaal 4 7 29
47 Haalebos 1973, 60.
40 Zie over dit „proto-Holdeurns", waartoe ook enkele kruikfragmenten behoren, Stuart 1962, 38.
4C> Voor dit overzicht zijn alleen de randfragmenten geteld; de daartoe behorende stukken van „biauw-rood”
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Overzicht van de geleding van de oren van kruiken en kruikamforen 5 0
Laag 1-2 3-5 6 , 8  + 9 7
Kruiken
2-delig 1 1
3-deIig 2( 1 ) 5 19 2 1 ( 1 )
4-delig 3(1) 13 16(1) 20
5-(of meer)delig 5(4) 6(2 ) 4(1)
Kruikamforen Stuart 131
2-delig 5(4) 7(5) 9 10
3-delig 2 22 28 12
RUWWANDIG AARDEWERK
De ruwwandige ceramiek is over het algemeen grijs van kleur en hard gebakken. Terra- 
nigra-achtige produkten die in de Flavische tijd de markt beheersen, ontbreken vrijwel geheel. 
Een enkel fragment heeft een oranje kleur en doet aan het ruwe Holdeurnse aardewerk denken. 
Het is echter de vraag of het daarom na 70 gedateerd moet worden, De kookpot Stuart 201 
neemt ca. 90% van het totaal aantal randfragmenten voor zijn rekening. Uit de tabel valt 
af te lezen dat de in de Flavische tijd zeer populaire vorm Stuart 210, een ontwikkeling van de 
kom Ha. 5651, pas in de latere jaren van Claudius of onder Nero opkomt. Uitzonderlijk is 
de aanwezigheid van een scherf van een bord met ongeprofileerde rand (Stuart 218) in de 
middelste humeuze laag (3). Normaal wordt dit soort borden, dat o.a. in de oudste periode
*
van Zwammerdam ontbreekt52, pas in het laatste kwart van de 1ste eeuw gedateerd.
Overzicht van het ruwwandige aardewerk (muffragmenten)
Laag 1-2 3-5 6, 8 + 9 7
Deksels 4 3 1 3
Ha. 58 1 3 3 1
Stuart 201 7 56 88 51
Ha. 56 4 1 1
Stuart 210 2 2 9
Stuart 213 1 ? 1 ? 2 ?
Stuart 204 4 7 3
Stuart 214 1 1 1
Stuart 218 1
Kleine dolia 1
en rood aardewerk zijn nog eens apart tussen haakjes vermeld. Met x is aangegeven dat een bepaald type enkel 
door niet-randfragmenten is vertegenwoordigd,
50 Tussen haakjes zijn de fragmenten van „blauw-rood” en rood aardewerk vermeld.
51 Zie behalve de bespreking van dit type door Stuart (1962, 77 vv.) ook Haalebos 1972, 37.
52 Haalebos 1973, tussen p. 83 en 84: tabel van het ruwwandige aardewerk, relatieve frequenties.
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In h e e m s  a a r d e w e r k  (fig. 10) en  p r e h is t o r is c h  g l a s  (pl. L I  5) (J. K. Haalebos en A. Peddemors)
Geen van de „inheemse” scherven vertoont kenmerken die typisch zijn voor de voor- 
Romeinse IJzertijd. Mede op grond van de stratigrafie dateren alle tot deze categorie 
behorende stukken zeer waarschijnlijk uit de Romeinse periode, en wel uit de jaren voor 
het einde van de opstand der Bataven (70 na Chr.).
De scherven van inheemse potten uit laag 1-2 zijn zeer gering in aantal (4 rand- en
12 wandfragmenten), maar in de hogere lagen nemen ze sterker toe dan b.v. de terra 
sigillata. Uit laag 3-5 zijn 15 rand- en 44 wandfragmenten van inheems aardewerk afkomstig, 
uit laag 6-7 resp. 20 en 47. Dit lijkt er wel op te wijzen dat we hier niet met een oorspronkelijk 
inheemse, geromaniseerde nederzetting te doen hebben.
De meeste randfragmenten zijn van potten zonder duidelijke hals, waarvan het bovenste 
gedeelte van de wand sterk naar binnen is gebogen. Een versiering van de rand door middel 
van spatel- of vingertop-indrukken komt slechts sporadisch voor, en dan nog alleen op 
scherven met een enigszins S-vormig profiel, die afkomstig zijn uit de bovengrond en uit 
de daaronder gelegen leem (laag 7-6). Bij één fragment is de schouder met een rij vingertop- 
indrukken versierd (fig. 10, 18). Op enkele andere is een geometrisch patroon van ingekraste 
lijnen aangebracht. Het aardewerk is grotendeels met zand of fijn gruis gemagerd; slechts 
een enkele keer is dit gebeurd met kaf, zoals in het kustgebied gebruikelijk is geweest. 
Het baksel van een klein aantal, op grond van de vorm typisch inheemse scherven doet 
sterk aan kurkurnen denken.
Uit de bovengrond (laag 7) is een fragment van een glazen, 5-ribbige, blauwe La Tène- 
armband te voorschijn gekomen53. Aangezien het desbetreffende type niet meer na de 
voor-Romeinse IJzertijd is vervaardigd, is dit stuk als een relict uit een vroeger tijdperk, 
eventueel als een „antiquiteit” te beschouwen.
Tot de losse vondsten behoren verder nog twee glazen voorwerpen, die eveneens uit 
de voor-Romeinse IJzertijd dateren : een transparant, licht grijsbruin ringetje (pl. LI 5) en 
een fragment van een 1-ribbige paarse armband met een opgelegde, gele zigzagversiering54.
53 Haeverniek 1960, type 7a (datering: na ca. 250 tot in de laatste eeuw v. Chr.); Peddemors 1975, 114, 
nr, 69 [zoek geraakt],
54 Zie in verband met het ringetje : Haeverniek 1960, 6 v. en 79, en Peddemors 1975, 93, Dergelijke —  van 
een rond gebogen staafje glas gemaakte —  ringen zijn kenmerkend voor de fase Hallstatt-D (ca. 550-450 v. Chr.). 
De enige Nederlandse parallel, uit Tietjerk, is door Elzinga 1959 ten onrechte in de laatste helft van de 1ste eeuw 
v. Chr. gedateerd. Ringetjes van dezelfde vorm, maar zonder naad, zijn in de vroegste fase van de La Tène-periode 
(ca. 450-3S0 v. Chr.) vervaardigd door het uitdraaien van een klompje glas (Haeverniek 1960, 66 v. en 82 vM type 18).
—  Met stuk armband (Peddemors 1975, 114, nr. 68) behoort tot het type Haeverniek 3b en dateert uit ongeveer de 
eerste helft van de 1ste eeuw v. Chr. (Haeverniek 1960, 89). Zie verder nog Peddemors 1975, 114, nr. 70 en 71 : 
twee fragmenten van glazen La Tène-armbanden die op het Kops Plateau zijn gevonden.






Fig. 10. Ubbergen 1971-1972. Rand/wandfragmenten van inheems aardewerk, aan getroffen in de lagen 1-2, 3-5 en
6-7. Schaal 1 :4. Tek. E. J. Ponten.
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M e t a l e n  v o o rw e rp e n  (pl. LII, fig. 11-13 en pl. LI 6)
Slakken (o.a. uit laag 2) tonen aan dat ter plaatse metalen voorwerpen zijn gegoten. 
Een duidelijker indruk van de werkzaamheid van metaalgieters geven fragmenten van een 
eenvoudige uit klei geknede smeltkroes met een bolle bodem (uit laag 4) en van een niet 
gebruikte gietvorm (losse vondst).
Het laatste voorwerp (pl. LII 1 a-d), dat vervaardigd is van met fijn gehakt stro vermengde 
en grotendeels grijs verbrande klei, heeft de vorm van een worst. Het ene uiteinde is min 
of meer rond, het andere — de opening waardoor gesmolten metaal naar binnen moest 
worden gegoten — is afgebroken (a). Aan deze kant kan men zien dat zich in het inwendige 
van de gietvorm twee kanaaltjes bevinden. Beide zijn rechthoekig in doorsnede; het kleinste 
is II mm breed, het grootste 14-16 mm (b). Aan het ronde uiteinde staan beide gleuven met 
elkaar in verbinding. Daarom lijkt het dat men met behulp van deze matrijs een soort klem 
heeft willen maken, wellicht de klem van een riemverdeler van een paardetuig (c-d)55. 
De buitenzijde van het breedste been van deze klem zou dan versierd geweest zijn met een 
cirkel en voorzien van een drietal gaatjes, bestemd voor pinnetjes, waarmee de klem aan 
een leren riem bevestigd had moeten worden; vlak voor het rond omgebogen einde zou 
de klem enkele zware richels hebben gehad (d).
Dit voorwerp heeft men willen vervaardigen in de techniek van de verloren vorm of 
á cire perdue. Een model van was wordt daarbij omgeven door een negatieve vorm van klei. 
Door verhitting laat men de was hieruit wegsmelten en in de zo ontstane holte wordt brons 
gegoten. Om het gestolde eindprodukt uit de matrijs te halen, moet deze kapot worden 
geslagen. De op die wijze gemaakte voorwerpen zijn dus stuk voor stuk unica, behalve 
wanneer men het model van was in serie heeft kunnen vervaardigen. Onze vorm is ongetwijfeld 
nooit gebruikt, aangezien de bronzen klem er niet uit gehaald kan zijn zonder de bocht aan 
het ronde uiteinde van de matrijs stuk te maken. Zeer waarschijnlijk is de vorm bij het 
uitsmelten van de was gesprongen en daarom weggeworpen.
Deze vondst staat niet alleen 56. Ook uit de opgravingen van Holwerda op het Kops 
Plateau is een dergelijke gietvorm bekend, die volgens Breuer gediend moet hebben „pour 
la fabrication d’ornements de harnais” 57. Fragmenten van open gietvormen, die meer dan
eens gebruikt kunnen zijn, heeft W. Tuyn — eveneens op het Kops Plateau — gevonden; 
het belangrijkste daarvan heeft gediend voor het maken van een voorwerp in de vorm van 
een kruis met gelijke armen (pl. LII 2), het andere is gebruikt voor het gieten van een ronde 
schijf (pl. L II 3).
Onder de in 1971 en 1972 tijdens het onderzoek aan de Pompweg ontdekte voorwerpen 
van brons en ijzer trekken in de eerste plaats de aandacht de stukken die op activiteit van 
(Romeinse) militairen kunnen wijzen (fig. 11 en 12).
55 Vgl. Brailsford 1962, 2, A  30-31; Kam  1965, 25 en pl. 7, 149; Glasbergen-Groenman-van Waateringe 1974, 
41 en pl. 14, 48; beneden, nr. 15 en fig. 12.
56 Vgl. Hawkes-Hull 1947, 345 en O R L , B 8 (Zugmantel), Taf. 21, 52.
51 Breuer 1931, 93, fig. 27.
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1 (fig. 11, 1). Bronzen gesp van een lorica segmentata. Dergelijke uit metalen banden 
opgebouwde pantsers zijn zowel door legionarii als door soldaten van de hulptroepen 
gedragen* Een overeenkomstige gesp uit de tijd van Augustus is bekend uit de legioens- 
vesting bij Dangstetten58.
2-3 (fig. 11, 2-3). Gedeelte van een bronzen riemverdeler van een paardetuig en vermoedelijk 
een ring van een dergelijk voorwerp59.
4 (fig. 11, 4). Bronzen beslag van het uiteinde van een riem. Een voorbeeld uit Newstead 
maakt deel uit van een paardetuig60.
Laag 3-5
5 (niet afgebeeld; verloren gegaan). Bronzen halvemaanvormige hanger, waarvan het ene 
einde uitloopt in een phallus en het andere in een samengebald vuistje, waarbij de duim 
tussen de wijs- en de middelvinger is gestoken (ït. fica), Onder aan dit voorwerp hangt 
een tweede phallus, ditmaal met een scrotum. Aan de bovenzijde bevindt zich een oog, 
waaraan twee klemmen voor riemen zijn bevestigd. De achterzijde is hol.
[6-7 (fig. 11, 5-6). Twee dergelijke bronzen hangers, die voor het begin van de opgraving 
aan het licht zijn gekomen.]
Voorwerpen als 5-7, die een apotropaeische betekenis moeten hebben gehad, kunnen 
het best als versiering van een paardetuig worden beschouwd. De bij ons exemplaar 
nr. 5 behorende klemmen doen sterk denken aan die van een riemverdeler. Het gebruik 
van zulke amuletten wordt gedemonstreerd door een paardetuig uit een tumulus in 
Celles (België), dat met een phallus en vrouwelijke pudenda is versierd61. Het vaste 
schema van hangers als de onze — fica en phallus, gecombineerd tot een halvemaan 
waaraan een tweede phallus hangt — kan op verschillende manieren worden uitgewerkt; 
meestal wijzen de punten van de halvemaan omhoog, soms is echter het omgekeerde het 
geval62. Tussen het oog aan de bovenzijde en het hoofdelement kunnen verschillende 
verbindingsstukken worden ingevoegd, in de vorm van b.v. een mensenhoofd63, de kop 
van een stier64, of een pelta (vgl. fig. 11, 5), Aan de onderzijde hangen soms blaadjes 
(fig. 11, 5). Excentriek is een exemplaar uit Augsburg, waarbij door de samenvoeging van 
twee halvemanen een gestileerde mannelijke figuur is ontstaan65.
Laag 1-2
58 Fingerlin 1970-1, Abb. 11, 8. Vgl. Ulbert 1970, 12; Robinson 1972; 1975, 174 vv.
Vgl. Kam 1965, 25 en pl. 7, 149; beneden, nr. 15 en fig. 12,
60 Curie 1911, pl. LXX IÏ, 8 ; vgl. Ulbert 1969a, Taf. 35, 7.
61 De Loë 1937, 177; Van Doorselaer 1964, I, 103, Celles (I). —  Dergelijke amuletten zouden volgens 
Hartmann-Unz 1975, 30, 3 vermoedelijk door soldaten aan de hals zijn gedragen (?).
62 Vgl. Ritterling 1912, 177 v., 20; Behrens 1917, 29, Abb. 10, 3; Hawkes-Hull 1947, pl. CIIT, 17; Webster 
1958, 81, flg. 5* 83; Brailsford 1962, 3, A 45; Zadoks-Josephus JiLta e.a. 1973, 52, 77-78; Glasbergen-Groenman-van 
Waateringe 1974, pl. 15, 3.
63 Behrens 1917, 29, Abb. 10, 5.
64 Ulbert 1969a, Taf. 36, 20.
65 Weber 1973, 33 en 39.
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Dit soort is vooral bekend uit Romeinse militaire nederzettingen uit de 1ste eeuw na 
Chr. 66. Vroege Augusteïsche exemplaren zijn gevonden in Haltern, Oberaden en Augsburg- 
Oberhausen67. Een groot gedeelte van de overige stukken stamt wel uit iets latere tijd,
zoals die uit Vindonissa, Baden-Aquae Helveticae, Auerberg, Aislmgen, Rheingönheim, 
Mainz, Hofheim, Trier, Neuss, Moers-Asberg, Xanten, Nijmegen, Valkenburg Z.-H., Hod 
Hill, Wall, Vieille Toulouse, Salona en Pompeii (of Herculaneum?)68. Men mag annemen 
dat de meeste van deze voorwerpen nog in de voor-Flavische tijd zijn vervaardigd. Enkele 
Nijmeegse stukken kunnen wat jonger zijn69. Enige exemplaren, zoals die uit Vieille 
Toulouse en Pompeii (?), zijn afkomstig uit een niet-militaire omgeving. Uit Pompeii zijn 
overigens meer militaire voorwerpen bekend 70.
8 (fig. 11, 7). Bronzen hanger van een paardetuig, mogelijk een onderdeel van een amulet
als nr. 6.
9 (fig. 11, 8). Fragment van een bronzen klem van een riem verdeler; vgl. nr. 2 en 15.
Laag 6- 7
*
10 (niet afgebeeld). Bronzen haak van een foedraal van een houweel of dolabra71.
11 (fig, 11, 9). IJzeren lanspunt met lancetvormig blad, 23 cm lang, sterk verroest. Lansen 
met dergelijke lange punten worden gewoonlijk als wapens van ruiters beschouwd, maar 
uit daarop aangebrachte inscripties blijkt dat ze ook door infanteristen zijn gebruikt72.
Losse vondsten
12 (fig. 11, 10). IJzeren lanspunt, 20,5 cm lang, dus iets korter dan nr. 11.
13 (fig. 11, 11). IJzeren, in doorsnede vierkante punt73, opvallend lang (19 cm) en daarom 
wellicht eerder de punt van een projectiel van een katapult dan van een speer.
14 (fig. 11, 12). Fragment van een klem van een bronzen riem verdeler?
15 (fig. 12). Bronzen riemverdeler met vier klemmen, gedeeltelijk nog bedekt met witmetaal; 
vgl. nr. 2, 3, 9 en 14, en Brailsford 1962, 2, A 31.
Van de niet specifiek militaire metalen voorwerpen dienen hier genoemd te worden 
(zie fig. 13): enige bronzen mantelspelden, waaronder twee Aucissa-fibulae (nr. 1-2, laag 1) 
en een knik-fibula (nr. 3, laag l ) 74, een ronde bronzen schijf (nr. 4, laag l), een met witmetaal
66 Zie de litteratuur in Ulbert 1969a, 47, 20-2].
67 Kropatscheck 1909, 337 en Taf. 37, 37; Albrecht 1942, 151, B 4; Weber 1973, 33 en 39,
68 Ulbert 1969a, 47, 20-2 1 ; 1975, 426, Abb. 18, 5 (Auerberg); Unz 1971, 51 en 58, Abb. 7; 71-72 (Baden- 
Aquac Helveticae); Schindler 1970, Abb. 130 (Trier); Bechert 1974, 95, Abb. 73, 4 (Moers-Asberg); Hinz 1972,
r
64 en Bild 1 1, 21 (Xanten); Zadoks-Josephus Jittae.a. 1973, 52 vv. (Nijmegen); Glasbergen-Groenmän-van Waateringe 
1974, pl. 14, 50 en pl. 15, 3 en 9 (Valkenburg Z.-H.); Fouet-Saves 1971, 74 (Vieille Toulouse); Marini 1971, 26 v. 
en 96 (Pompeii o f Herculaneum).
69 B.v, Zadoks-Josephus Jitta e.a. 1973, 54, 82.
70 Zíe Ulbert 1969b, 97 vv,
71 Vgl. Brailsford 1962, 5, A 137 en Ulbert 1969a, Taf. 31, 19-21.
72 Haalebos 1973, 95.
73 Vgl. Ulbert 1970, Taf. 17, 260-261.
74 Van Büchern 1941, 84, 326 w .;  Ritterling 1912, 118, type I b; Böhme 1972, 10 , type 4,




Fig. 11. Ubbergen 1971-1972. Metalen militaire uitrustingsstukken, Schaal 1:2. Tek. E .J. Ponten.
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bedekte rechthoekige schijf-fibula met een spiraalveer (nr. 5, laag 3), een ijzeren Aucissa-fibula 
(nr. 6, laag 4), een stuk van een met witmetaal bedekte scheplepel (nr. 7, laag 6)75, een 
fragment van een ijzeren ketting (nr. 8, laag 7), een bronzen kokertje, wellicht voor toilet­
artikelen (laag 7; verloren gegaan), de baard van een ijzeren haaksleutel (nr. 9, losse vondst) 
en een vermoedelijk uit de 2de eeuw daterende ijzeren ring met een zegelsteen van zwarte jaspis, 
waarin een afbeelding is uitgesneden van Victoria (rechts), die Fortuna een krans aanreikt 
(pl, LI 6, losse vondst)76.
Zie voor metalen voorwerpen ook: hierbeneden, onder munten, en onder inscripties, 
nr. 1.
M u n t e n  . *
Van de 23 in 1971 en 1972 gevonden munten bleken er 6 niet meer determineerbaar te zijn. 
De meeste van de overige exemplaren waren slechts met de grootste moeite te herkennen77. 
Het hieronder volgende overzicht van deze en de reeds eerder gepubliceerde munten78 
laat zien dat het accent vooral op de vroege periode lijkt te vallen. Bijna twee derde van de 
thans bekende munten dateert uit die tijd.
Pompweg 1971-1972
Totaal, inclusief de oudere vondsten 
van het Kops Plateau
Republiek 1 7
Gallisch 6
Augustus 8 (4 met klop) 55 (17 met klop, 16 gehalveerd)
Tiberius 3 5
Caligula 4 5
Claudius 1 3 (2 met klop)
Nero 1
Domitianus 1
Antoninus Pius 1 (+ 1 ?)
Philippus Arabs 1
Totaal 17 85
75 Vgl. Ulbert 1969a, Taf. 37, 1-3.
76 Determinering M . Maaskant-Kleibrink.
77 Wij zijn J. P. A. van der Vin, Koninklijk Penningkabinet, 
verleende hulp.
78 Breuer 1931, 94 w .;  Holwerda 1943, 55 v.; Kam 1965, 26.
’s-Gravenhage, zeer erkentelijk voor de hierbij
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Fig. 13. Ubbergen 1971-1972. Metalen voorwerpen. Schaal 1:2. Tek. E. J. Ponten.
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Munten van de opgraving aan de Pompweg, 1971-1972 
Republiek :
1. (pl. LI 7). Denarius (serratus, losse vondst). Vz. s.c. Kz. c nXè .baLb - [c of cc?]xxvi. 
Italië, RRC 769 b, 78-77 v. Chr.; Crawford 1974, nr. 382, 1 b, 79 v. Chr.
Augustus (27 v.-14 na Chr.):
2. As (laag 6). Vz. rechthoekige, onleesbare klop. Kz. s c met onleesbaar randschrift. 
Rome, muntmeester-as, ca. 16-2 v. Chr.; vgl. Chantraine 1968, 12 v.
3. As (gesnoeid, losse vondst). Vz. [caesar p o n t  m]ax. Kz. [r]om e t  av[g]. BMC I, 549. 
Lugdunum, 10-6 v, Chr.
4. As (losse vondst). Vz. [t]ï c a e s a r  [avgv s t f im p e r a t  v (of vn?)]; het randschrift begint 
rechts onder. Kz. r o m  e t  a v g . BMC I, 585 vv,? Lugdunum, 9-12 na Chr.
5. As (laag 9). Kz. altaar van Lugdunum, 10 v.~14 na Chr.; vgl. Chantraine 1968, 14.
6. As (laag 6). Als nr. 5.
7. As (laag 4). Geheel geoxydeerd. Op de kz. een rechthoekige klop ]avg ,
8. As (losse vondst). Vz. klop tib[. Kz. altaar van Lugdunum?
9. As (losse vondst). Vz. klop t ib  c a[v?].
Tiberius (14-37) of later :
10. As (laag 5). Vz. kop van Augustus n.1. Kz. s c - [pr]o[vi]dent. Rome, na 22 na Chr.; 
vgl. Chantraine 1968, 15, en von Kaenel 1972, 113 vv. (Providentia-assen, geslagen over 
munten van Caligula).
11. As (laag 6). Vz. kop van Augustus n.1. Kz. s c - [provi]d[ent], Als nr. 10.
12. As (laag 4). Vz. kop n.r. met klop ca[es]; vgl. Chantraine 1968, 27 v. Kz. s c in het 
centrum.
Caligula (37-41);
13. As (losse vondst). Vz. c c a e s [a r  a v g  g e r]m an icv s  pon  m t r  po t. Kz. [ve]sta - s c. BMC I, 
45; RIC I, 30. Rome, 37-41.
14. As (losse vondst). Als nr. 13, maar met onleesbaar randschrift.
15. As (losse vondst). Vz. [ge r]m an icv s  c a e s a r  t i  a v g v s t  f  d iv i a v g  n . Kz. s c in het centrum, 
c c a e s a r  a v g  g e rm a n ic v [ s  pon m t r  pot]. BMC I, 74-78; RIC I, 44. Rome, 37-41.
16. As (losse vondst). Als nr. 13, maar met onleesbaar randschrift.
Claudius (41-54):
17. As (losse vondst). Vz. kop van Claudius n.1. Kz. [cere]s av[gvsta] - s c. BMC I, 197; RIC I, 
67. Rome, 41-54.
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I n sc r ipt ies  79 (fig . 14)
1. Platte staaf, vervaardigd van een koperlegering, vrij sterk gecorrodeerd (losse vondst80). 
Het stuk heeft een lengte van 29.6 cm, d.i. een Romeinse voet; de grootste breedte en 
dikte bedragen resp. 8 en ca. 2.5 mm. Aan de beide uiteinden en in het midden is deze 
staaf voorzien van een rond gat, waarvan de diameter gemiddeld 2.5 mm groot is. 
Op een der vlakke zijden is een waarschijnlijk uit drie woorden bestaande inscriptie 
gepunteerd : [i?]anvs la ced ax o n is- se rv s .
Het tweede woord lijkt wel de genitivus te moeten zijn van een eigennaam van 
Griekse herkomst. Het begin daarvan is onzeker. De eerste letter ( l ? )  is gedeeltelijk 
door de daarop volgende a  ,,bedekt” ; wanneer het hier inderdaad om een l  gaat, dan 
is de normale horizontale (of schuine) streep in dit geval vervangen door een horizontaal 
geplaatst, aan de benedenkant open boogje. Lacedaxo(n) is overigens verder niet bekend, 
Wellicht staat het in verband met het door Hesychius vermelde XaKiSi^ai (=  XaKriSfj^ai) 
= Siappfj^at81, de infinitivus aoristi van Siappfiyvu^i, doorscheuren, doorbreken, doen 
barsten; vgl. het verbum Xácncco (^ r|Kéco).
Het eerste woord is vermoedelijk ook een eigennaam, en wel de nominativus van 
het cognomen Ianus82, Indien dit juist is, dan kan het laatste woord, se rv s , bezwaarlijk 
een adjectief of eveneens een cognomen zijn, met de betekenis van : laat, laat geboren 83.
8 4Dit moet dan een verkorte schrijfwijze zijn van het substantief ser(v)us> slaaf
Het opschrift zou bijgevolg betrekking hebben op een voorwerp dat hoogst waarschijn­
lijk vervaardigd is door een zekere Ianus, slaaf van Lacedaxo.
Met het oog op de lengte van de staaf zou men daarbij kunnen denken aan een 
Romeinse voet of liever aan een onderdeel van een opvouwbare, verscheidene voeten 
lange meetlat. Het gat in het midden is dan echter moeilijk te verklaren; bovendien zijn 
op de staaf geen sporen te zien van een onderverdeling (b.v. in palmi, unciae of digiti), 
zoals deze op Romeinse maatstokken in het algemeen is aangebracht85.
Het gaat hier wellicht om de hefboom van een balans86 of om een onderdeel van 
een drie(- of vier)voet of van een tafel met verstelbare en opklapbare poten; deze laatste 
zijn dan door kruiselings geplaatste, door middel van scharnieren beweegbare staven met 
elkaar verbonden geweest87.
79 Met uitzondering van de fabrieksstempels op aardewerk (terra sigillata, Belgische waar en amforen; zie 
boven en pl. X L IX  A en B),
80 Dit voorwerp is ontdekt door H .A .K .O . Botrna, Oosterbeek, en bevindt zich thans in het Rijksmuseum 
G .M . Kam, Nijmegen (inv, nr. 1,1972.1),
81 Latte 1966, 567, s.v. XaiciÖi^aL.
82 Vgl. Kajanto 1965, 216.
83 Vgl. Kajanto 1965, 295.
84 Vgl. D III, p. 835 (indices): V simplex pro V geminu\ D  5163, 46.
83 Zie o.a. DS IV, 420 v., s.v. pes (A. Hèron de Villefosse),
86 Naar een suggestie van A .N . Zadoks-Josephus Jitta. Vgl. DS III, 1222 w ., s.v. libra, en V, 520 w ., s.v.
w
trutina (E. Michon).
87 Vgl. o.a. Ph. Houhen-Fr. Fiedler, „Denkmaeler von Castra Vetera und Colonia Traiana”, in : Houben 
1839, 58 v. en Tab. X II; DS III, 1723 v. met fig. 4909 v., s.v. mensa (A. de Ridder) en V, 481, s.v. tripus 
(Ch. Dubois); RE V (1909), 1676, s.v. Dreifuss (E. Reisch); Nuber-Radnoti 1969, 38 (Abb. 6), 41 (Abb. 9), 42 en 47.
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2. Graffito op de onderzijde van de bodem van een klokvormig t.r.-bakje met het stempel 
s c a n / e t i  (laag 1, verbrand; zie p. 149 en pl. XLIX B 7): s i n t o t a i i ,  hoogst waarschijnlijk 
te lezen als s i n t o t a l i ,  de genitivus van een verder niet bekende Keltische persoonsnaam 
Sintotalus, samengesteld uit de elementen sinto8S en talo-s89.
3. Graffito op de onderzijde van de bodem van een Arretijns t.s.-kommetje Ha. 7 met het 
stempel l . t e t i  / s a m ia  (laag 3; zie p. 142 en pl. XLIX A 13): tv s s i iq v  ( tv s s ie q v  of 
t v s s i a q v )  / l i g .  De laatste letter bestaat uít een c waartegen zich aan de linkerzijde een 
schuin streepje bevindt; het gaat hier waarschijnlijk om een (cursieve) g  waarvan het 
streepje dat deze letter pleegt te onderscheiden van de c, iets te ver naar links is ingekrast.
Op grond van het daarop aangebrachte pottenbakkersstempel mag men aannemen dat 
het kommetje in het tweede decennium v. Chr. of kort daarna is gefabriceerd. De scherf 
met graffito moet wel behoren tot de oudste bewoningsfase van het Kops Plateau, die 
vermoedelijk omstreeks 10 v. Chr. is aangevangen90.
Met betrekking tot de lezing en de interpretatie van het graffito doen zich verschillende 
moeilijkheden en mogelijkheden voor. Het begin van regel 1 wordt naar het schijnt 
gevormd door de genitivus van de naam van de oorspronkelijke eigenaar, of althans 
gebruiker van het kommetje: t v s s i  (nomen gentilicium), of liever t (iti) vssi (praenomen 
en nomen gentilicium)91. Gezien de relatief vroege datering van de scherf zal het 
gentilicium wel niet vergezeld gaan van een cognomen92. Wanneer men vervolgens a q v  
wil lezen, kan daarbij gedacht worden aan een ethnicum (Aquitanm, -/)■ °f een origo 
(Aquis), maar ook aan een afkorting van aquilifer(i), de drager van de adelaar van een 
legioen93. Verkiest men de mogelijkheid dat de laatste drie letters van regel 1 eqv  
luiden, dan zou men deze o.a. kunnen aanvullen tot equ(itis), de genitivus van eques, 
ruiter.
In verband met het bovenstaande is de tweede regel van bijzonder belang. Ten aanzien 
van de daarin voorkomende letters l i g  kan men denken aan de afkorting van een naam, 
een origo of een ethnicum, b.v. Ligurius of Li(n)gauster94. Daarbij is het dan de vraag 
of regel 2 een geheel vormt met de eerste regel. Geeft men met betrekking tot regel 1 
de voorkeur aan aqu(iliferi) of equ(itis), dan zou de tekst van regel 1 verbonden kunnen 
worden met die van 2 door de letters van de laatste regel aan te vullen tot L(egionis) 
IG (...) .
Het graffito zou dan melding maken van een zekere T. Ussius, een vermoedelijk uit 
Italië afkomstige aquilifer of eques van de Legio I G. De laatste letter moet dan wel het
as Holder 1896-1907* II, 1575, vooral Sinto en Sintus; Schmidt 1957, 269, s.v. Sinlo-r(i)gis; Weisgerber 1968, 
464 (index): S[in]tus (OIL X I I I  8019); 1969, 123 en 305.
89 Holder 1896-1907, II, 1711; Schmidt 1957, 274; Evans 1967, 259 v.
90 Zie boven p. 137 met n. 20.
91 Schulze 1904, 375 v. en 425 : Tus(s)ius; id.» 261 v., 381 en 425: Us(s)ius. Het gaat hier om Italische namen. 
Zie echter ook C IL  X I I I  12064 uil Keulen, een inscriptie op het grafmonument van Usia Prim(a), Pieris, d.i. 
vermoedelijk: uit Pieria in Macedonia (vgl. Galsterer 1975, 94, nr. 426; Noelke 1975: datering ca. 40 na Chr.; 
onjuist Weisgerber 1968, 48, nr. 912: Jusia Prim. Pieris).
92 Vgl. Bechert 1971, vooral 78; Bakker-Galsterer-Kröll 1975, 57.
‘,3 Deze lezing en interpretatie zijn te danken aan H. von Petrikovits.
y4 Vgl. Schulze 1904, 612 (index); Holder 1896-1907, II, 213 vv.; Kajanto 1965, 397 (index).
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Fig. 14. Ubbergen 1971-1972. Inscripties op brons (1) en aardewerk (2-5, graffiti). Schaal 1:1. Tek. E. J. Ponten.
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begin zijn van de bijnaam van dat legioen : Gallica, Gemella, Gemina? Germanica is minder 
aannemelijk, mede met het oog op de datering van het kommetje.
Wanneer men waarde wil hechten aan deze redenering en rekening houdt met de 
mogelijkheid dat omstreeks 10 v. Chr. in onze streken een Legio 1 G. heeft verbleven, 
dan zou het graffito het eerste gegeven zijn betreffende het of een 1ste legioen uit de 
tijd van keizer Augustus, voor de nederlaag van Varus in 9 na Chr.
Uit Tacitus’ Annales I, 42 weten we dat na de dood van Augustus in 14 na Chr. tot 
de in Keulen gestationeerde legioenen een prima legio behoorde, die van Tiberius haar 
signa, veldtekens of standaards, had ontvangen. In het algemeen neemt men aan dat 
dit legioen is geformeerd (en een aquila en signa heeft gekregen) tegen het einde van de 
regering van Augustus, kort na de nederlaag van Varus, dus in 9 of 10 na Chr.95. 
Het had geen bijnaam en is spoedig na de opstand der Bataven, tegen wie het in de strijd 
een smadelijke rol had gespeeld, door Vespasianus opgeheven96.
Om vele redenen is het volstrekt onmogelijk dat het Romeinse leger, nadat het door 
Octavianus na de slag bij Actium (31 v. Chr.) gereorganiseerd was, geen Legio I zou 
hebben gehad. Een legioen met dit nummer kan tijdens de strijd die in Noord-Spanje 
vooral tegen de Cantabriërs gevoerd moest worden in de jaren 29-19 v. Chr,, ten onder 
zijn gegaan of als gevolg van oneervol gedrag zijn ontbonden. Deze opvatting, die 
in het bijzonder verdedigd is door E. Ritterling97, impliceert dat er tijdens Augustus 
vele jaren geen Legio I zou hebben bestaan, tussen ca, 19 v. en 9 na Chr.
R. Syme is van mening dat het legioen dat volgens Cassius Dio (LV, 11, 5) in 19 v. 
Chr, door Agrippa in Spanje van zijn eretitel Augusta is beroofd, de Legio I Augusta 
is geweest, die toen in zekere zin zou zijn gedegradeerd en opnieuw geformeerd, Dit 
laatste zou gebeurd zijn in Gallia Comata in 19-18 v. Chr., toen Tiberius gedurende 
een jaar aan het hoofd stond van het bestuur van dit gebied. Deze Legio I heeft volgens 
Syme in 14 na Chr. in Keulen verbleven. Direct na de nederlaag van Varus zou ze 
vanuit Mainz naar Germania Inferior zijn gedirigeerd98.
Th. Mommsen was er enerzijds van overtuigd dat Tiberius na de nederlaag van Varus 
een Legio I heeft samengesteld; anderzijds moet er volgens hem ook in de jaren voor
9 na Chr. steeds een 1ste legioen deel hebben uitgemaakt van het leger van Augustus. 
In verband daarmee vermoedde hij dat bij de nederlaag van Varus niet alleen de 
Legiones XVII, XV III en XIX ten onder zijn gegaan, maar dat er nog een vierde 
legioen bij dit gebeuren betrokken is geweest, een Legio I, die wegens oneervol gedrag 
in de strijd opgeheven en direct daarna door een nieuw legioen met hetzelfde nummer 
vervangen zou zijn99.
95 Siebourg 1901» 164 v.; E. Ritterling in: RE X II  (1924-5), s.v. Legio, 1237 vM 1376 w .;  E. Stein in: 
C IL  X I I I /6 , p. I, A , I; vgl, Parker 1958, 86 v.
96 De bijnaam Germanica die het legioen heeft in CIL X II 2234 (uit Grenoble), is uniek. Deze inscriptie 
dateert blijkbaar uit de tijd na de opheffing en de bijnaam dient om de daarin vermelde Legio I duidelijk te onder­
scheiden van andere legioenen met hetzelfde nummer. Vgl. Siebourg 1901, 183 en 186; Ritterling, o.c. (n. 95), 1380; 
Parker 1958, 261.
97 Ritterling, o,c. (n„ 95), 1217, 122 1  vv., 1225, 1238, 1376 vv. Zie ook Aem. Hübner in: C IL  II, suppl., 
p. L X X X V III ;  A. Passerini in : D E  IV, fase. 20 (1950), s.v. legio, 556.
98 Syme 1933, 15 vv., 22 v. en 28; id. 1970, 104.
99 Mommsen 1883, 69, n. 3; vgl. id. 1865, 46, n. 1 .
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Hoe problematisch de kwestie van de Legio I tijdens de regering van Augustus ook is, 
het mag geenszins uitgesloten worden geacht dat er in die periode meer dan één legioen 
met het nummer I heeft bestaan, b.v. een Legio I Augusta en een Legio I G(allica?). 
De eerste kan in Noord-Spanje spoedig na het begin van Augustus’ regering ten onder 
zijn gegaan of zijn opgeheven; de tweede (oorspronkelijk het eerste legioen van Caesar? 10°) 
heeft wellicht enige jaren later een rol gespeeld in het gebied van de Beneden-Rijn. Het 
graffito van de opgraving zou een argument kunnen zijn om aan de oude hypothese 
van Mommsen aangaande het verblijf van een 1ste legioen aan de Rijn in de tijd voor 
de nederlaag van Varus meer waarde toe te kennen dan men thans in het algemeen 
geneigd is te doen 10
4. Graffito op drie aan elkaar passende buikscherven van een pijpaarden kruik (laag 6): 
CRESTi, waarschijnlijk de genitivus van het cognomen C(h)restus, dat van Griekse 
herkomst is, maar in het hele Romeinse rijk, vooral in Italië, veel gebruikt is102. Een 
andere mogelijkheid is, dat we hier te doen hebben met een vorm (nominativus of 
genitivus?) van het ongetwijfeld met Crestus samenhangende cognomen Crestio 103.
5. Graffito op de onderzijde van de bodem van een t.s.-kommetje Drag. 27 met het stempel 
r e g e n i  104 (losse vondst; zie p. 143 en pl. XLIX A 44): f  la v [ ,  waarschijnlijk de nominativus 
of genitivus van het cognomen Flavus, Flavinus of een dergelijke naam 105.
Tijdens Holwerda’s onderzoekingen op het Kops Plateau zijn vrij veel graffiti gevonden 
(27 op terra sigillata en 13 op andere soorten aardewerk106). Voor zover deze leesbaar zijn 
betreft het Latijnse namen, een enkele maal wellicht een naam van Keltische herkomst. 
Over de datering heeft Breuer opgemerkt : „les marques principales et lisibles sont presque 
toutes tracées sur des pièces remontant au règne d’Auguste ou très légèrement postérieures” 107.
Sa m e n v a t t in g  en  c o n c l u s ie
De opgraving aan de Pompweg te Ubbergen op de noordelijke helling van het Kops 
Plateau heeft belangrijke gegevens opgeleverd voor de datering en de interpretatie van de 
door Holwerda op het plateau onderzochte nederzetting. Langs de helling aan de noordzijde 
is in de loop van de tijd een pakket van afvallagen naar beneden geschoven. Uit de studie van 
het aardewerk dat hierin is aangetroffen, is gebleken dat aan de waargenomen stratigrafie 
een duidelijke chronologische betekenis mag worden gehecht. Voor de datering van de
100 Vgl. Ritterling, o.e. (n. 95), 1217.
101 Vgl. Siebourg 1901, 165; Syme 1933, 28.
102 Pape-Benseler 1875, II, 1690, s.v. Xpfjato*;; Oswald 1931, 76, 372 en 425: Chrcstus uit Zuid-Gallié; 
ib., 95 v. en 378 : Crestio of Crestus, en M. Crestio uit La Graufesenque; Alföldy 1969, 176, s.v. Chrestus, 
Crestus, direste, Creste; Weisgerber 1969, M2: Chreste.
103 Pape-Benseler 1875, II, 1690, s.v. Xpr]oTÌ<:ov; Oswald 1931, 96 en 378: Crestio of Crestus, en M. Crestio 
uit La Graufesenque.
104 Regenus van La Graufesenque uit de tijd van Claudius-Nero; vgl. Oswald 1931, 260 en 415.
105 Vgl. Kajanto 1965, 392 (index); Alföldy 1969, 205.
106 Breuer 1931, 112-114 en pi. X IV ; Holwerda 1943, 40, nr. 5 c, en 49, afb. 22 c.
107 Breuer 1931, 114.
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verschillende lagen (1-5, [8-9,] 6-7) is vooral de terra sigillata van belang, en in mindere 
mate het fïjne en geverniste aardewerk en de kruiken. De terra sigillata uit de oudste lagen 
(1-2) — een humeuze laag, afgedekt door een lemige laag met veel rood of geel verbrande 
leem, as en houtskool — bestaat vrijwel uitsluitend uit „Arretijnse” ceramiek. Servies I a 
ontbreekt. De randfragmenten van servies I b overtreffen die van I c in aantal. Opvallend 
zijn verder de kommetjes van servies I b, die in Haltern (ca. 9 v.-9 na Chr.) niet of nauwelijks 
meer voor schijnen te komen. De aan vang van de bewoning op het Kops Plateau kan voor­
lopig het beste omstreeks 10 v. Chr, gedateerd worden; in die richting wijzen ook de vijf 
stempels van L. Tettius Samia die uit de opgravingen 'op het plateau en aan de Pompweg 
bekend zijn. De oudste Romeinse archaeologica uit Nijmegen zijn overigens aan het licht 
gekomen op de Hunerberg, op het terrein van de latere vesting van de Legio X Gemina 
(vroege vormen van het Arretijnse servies I en Aco-bekers; ca. 15-10 v. Chr.). Het is de 
vraag of er een direct verband is geweest tussen de veldtocht die Drusus in 12 v. Chr. — via 
het eiland der Bataven — heeft ondernomen tegen de Usipetes en de Sugambri, en het 
ontstaan van een van de oudste twee nederzettingen uit de Romeinse tijd in Nijmegen,
In de brandlaag (2) komt geen Zuidgallische terra sigillata voor, De randfragmenten 
van het Arretijnse servies I c overtreffen hier die van I b nog net niet. Ook heeft servies II 
in deze laag servies I nog niet van de eerste plaats weten te verdringen. Op grond hiervan 
zou men de brand en daarmede het einde van de oudste bewoningsfase voor ca. 10 na Chr. 
kunnen dateren. Het palynologische onderzoek van laag 1-7 heeft o.a. de aandacht gevestigd 
op het bijzondere belang van de brandlaag (2) in het geheel van de ontwikkeling der neder­
zetting. In die fase treedt er nl. in de omgeving plotseling een terugval op in de landbouw, 
waarna de veeteelt op grotere schaal wordt hervat.
Laag 3 is in archeologisch opzicht gekenmerkt door de opkomst van import van vroege 
Zuidgallische terra sigillata. Er is reden om het ontstaan van laag 5 in de tijd van Tiberius te 
plaatsen. Het aardewerk uit laag 6 (+8 +9) wijst erop dat dit pakket zich nog ruim voor 
ca. 40 na Chr. gevormd heeft. Laag 7, de donkere humeuze bovengrond, bevat als jongste 
dateerbare vondsten scherven uit de laat-Claudische tijd en uit de regeringsperiode van Nero.
Geen van de aan het licht gekomen fragmenten van „inheems1’ aardewerk is typisch 
voor de voor-Romeinse Ijzertijd. Mede op grond van de stratigrafie dateren alle tot deze 
categorie behorende stukken zeer waarschijnlijk uit de Romeinse tijd, en wel uit de jaren voor 
het einde van de opstand der Bataven. Opmerkelijk is dat het aantal scherven van inheemse 
potten dat aangetroffen is in de verschillende lagen, van onder naar boven sterk toeneemt.
Men mag thans wel aannemen dat de bewoning op hei Kops Plateau in de Romeinse 
tijd — althans aanvankelijk — van militaire aard is geweest. Hierop wijzen in de eerste 
plaats enige uit laag 1-2 afkomstige bronzen militaire uitrustingsstukken: een gesp van een 
lorica segmentata, stukken van een riem verdeler van een paarde tuig en een beslag van het uit­
einde van een riem. Ook in de andere lagen zijn stukken metaal aangetroffen die vooral in een 
Romeinse militaire omgeving thuishoren. Het geringe voorkomen van scherven van inheems 
aardewerk in laag 1-2, in tegenstelling tot de hogere lagen, maakt het verder niet waarschijnlijk 
dat men hier te doen zou hebben met een oorspronkelijk inheemse, geromaniseerde nederzetting. 
Op militaire bewoning lijkt ook te wijzen het betrekkelijk grote aantal graffiti (op Romeins 
aardewerk) dat op het Kops Plateau en op de noordelijke helling is gevonden 108. Deze
108
Vgl. Bakker-Galsterer-Kröll 1975, 7 vv.
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bevatten in het algemeen Latijnse namen, een enkele maal een naam van Griekse of van 
Keltische herkomst. Germaanse namen ontbreken. Uit laag 3 komt de bodem van een 
Arretijns t.s.-kommetje Ha. 7 met het stempel l , t e t i  /  s a m fa ;  op dit stuk, dat dateert uit 
het 2de decennium v. Chr. of kort daarna, is een graffito ingekrast dat wellicht melding 
maakt van T. Ussi(us), equ(es) of aqu(ilifer) van de L(egio) I G(...), mogelijk het eerste 
gegeven betreffende het of een lste legioen uit de tijd van Augustus, voor de nederlaag van 
Varus in 9 na Chr.
De juiste aard van de militaire nederzetting of legerplaats die naar het schijnt het begin 
heeft gevormd van de bewoning op het Kops Plateau, is niet bekend. Misschien is reeds 
een spoor van de begrenzing van deze oudste nederzetting aan het licht gekomen. In 1972 
zijn tijdens een opgraving van de R.O.B. op „het terrein G.P. Schuller”, dat gelegen is tussen 
de castra legionis op de Hunerberg en het zogenaamde Oppidum Batavorum op het Kops 
Plateau, enkele verspreide kuilen gevonden met resten van aardewerk uit de tijd van 
Augustus-Tiberius. „Waarschijnlijk dienen deze kuilen als randverschijnselen van de gelijk­
tijdige bewoning op het Kopse Plateau opgevat te worden”. Een daar eveneens aangetroffen 
noord-zuid lopende spitse gracht (br. 2.60 m; d. 0.95 m) met een zeer schone vulling is in 
het eerste opgravingsbericht beschouwd als wellicht uit de tijd van het 10de legioen 109. 
Het is echter evengoed mogelijk, zo niet aannemelijker dat het hier gaat om een gracht 
uit de Augusteïsche tijd, die betrekking heeft op de oudste bewoningsfase van het Kops 
Plateau. Deze gracht is ontdekt op een afstand van ongeveer 220 m ten w,n.w. van het 
opgravingsterrein op de noordelijke helling.
Uit de vondsten die gedaan zijn op het Kops Plateau en op de noordelijke helling, 
valt af te leiden dat ca. 70 na Chr. aan de bewoning op het plateau een einde is gekomen, 
ongetwijfeld als gevolg van de opstand der Bataven. Anderzijds is het geenszins zeker dat 
het karakter van de nederzetting vanaf omstreeks 10 v. Chr. onveranderd Romeins-militair 
is gebleven. In verband hiermee moet nogmaals gewezen worden op laag 2, een onmiskenbare 
brandlaag, die op grond van de resultaten van het palynologische onderzoek een plotselinge 
overgang markeert van landbouw op uitgebreide schaal naar een toenemende veeteelt. Op 
grond van de studie van het aardewerk zouden de brand en tevens het einde van de oudste 
bewoningsfase gedateerd mogen worden voor ca. 10 na Chr. Over de juiste betekenis van 
ae brand en de veranderingen die daarvan het gevolg zijn geweest, kan men slechts gissen, 
mede omdat het niet bekend is over een hoe grote oppervlakte deze brand zich heeft uit­
gestrekt. Overigens is het niet onmogelijk dat de Romeinse militaire occupatie daarna geheel 
of grotendeels van het Kops Plateau is verdwenen en dat de bewoning vervolgens min of 
meer van karakter is veranderd, wellicht in samenhang met het toenemen van de veeteelt.
Tegenover de nieuwe, op de noordelijke helling van het Kops Plateau geconstateerde 
feiten staat Holwerda’s interpretatie van de door hem op die zelfde helling en op het aan­
grenzende plateau gedane ontdekkingen. Naar zijn vaste overtuiging zou hij de overblijfselen 
hebben gevonden van het door Tacitus (Hist. V, 19) vermelde Oppidum of oppidum 
Batavorum, de stad der Bataven die Iulius Civilis in oktober 70 in brand liet steken voordat 
hij zich over de Waal terugtrok naar de Insula Batavorum. Het karakter van de grote door 
Holwerda aan het licht gebrachte nederzetting zou wijzen op een inheemse bevolking, die,
109 Bloemers 1972.
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omdat er op het Kops Plateau slechts zeer weinig niet-Romeinse, inheemse ceramiek was 
gevonden, sterk geromaniseerd zou zijn geweest. De sporen van de grote brand van 70 zou 
Holwerda reeds in 1914 hebben aangetroffen op de noordelijke helling van het plateau, 
bij café Valks, waar volgens hem een oude holle weg gevuld bleek te zijn met brandresten 
en Romeinse scherven. Na de ontdekkingen van 1971 en 3972 in de omgeving van de 
vindplaats van 1914 is het de vraag of de door Holwerda geziene brandsporen wel alle 
op de catastrofe van het jaar 70 betrekking hebben. Het is zelfs nog de vraag of zijn holle weg 
werkelijk een weg is geweest; boringen, uitgevoerd in 1972, hebben immers uitgewezen dat 
ter plaatse van de jongste opgravingen zeker tot halverwege de helling grote hoeveelheden 
afval zijn gelegen, welke zijn afgezet in een ca. 15 m brede geul, die aan een holle weg doet 
denken.
Een definitief antwoord op de vraag naar de aard en de oorsprong van Holwerda’s 
Oppidum Batavorum en naar de juistheid van Holwerda’s waarnemingen en van diens 
interpretatie van de feiten lijkt alleen gegeven te kunnen worden door grootscheepse op­
gravingen op het Kops Plateau. Het is overigens heel goed mogelijk dat het door Tacitus 
genoemde Oppidum Batavorum inderdaad op het plateau heeft gelegen en dat Holwerda 
sporen daarvan heeft gevonden. Dit oppidum kan dan echter pas ontstaan zijn nadat de 
Romeinse bezetting die het begin van de bewoning op het Kops Plateau moet hebben 
gevormd, verdwenen was, Oppidum Batavorum (= Batavodurum?no) kan de opvolger 
zijn geweest van een Romeins legerkamp en de hoofdplaats (of althans een deel daarvan) 
zijn geworden van de Civitas Batavorum. Als deze — civiele — nederzetting op het Kops 
Plateau heeft gelegen, dan moet daarvan zowel het terrein van Holwerda’s Batavenburcht 
als het vlak ten zuiden daarvan ontdekte „Bataafsch dorpje” deel hebben uitgemaakt111. 
De door Holwerda gevonden vesting van ongeveer driehoekige vorm ter grootte van ruim
4 ha — omgeven door een palissadering en een uit hout en aarde opgebouwde omwalling, 
met bastions aan de noord- en aan de zuidzijde aan weerskanten van een weg, waaraan een 
betrekkelijk gering aantal houten huizen zou hebben gestaan — moet, indien ze althans in 
wezen juist is geïnterpreteerd, relatief laat zijn112. Wellicht is Holwerda’s Batavenburcht 
pas aangelegd tijdens de opstand der Bataven, ter verdediging van Oppidum of het oppidum 
Batavorum of Batavodurum, of om dienst te doen als een soort vluchtburcht. In dat geval 
is het echter hoogst eigenaardig dat Holwerda bij het door hem ontdekte complex van wallen 
nooit een spoor van een gracht heeft gevonden. Wanneer de Bataven zich tijdens de grote 
opstand op het Kops Plateau hebben willen verschansen, zou men mogen verwachten dat zij
— als auxiliarii bekend met de verdedigingswerken der Romeinen — hun stad of burcht 
ook met een of meer grachten zouden hebben versterkt113.
110 Batavodurum kennen we uit Ptolemaeus, Geographica II 9, 8 als de hoofdplaats van de Bataven, 
en verder uit Tacitus, Hist. V, 20 als de plaats waar zích in september 70 de Legio II Adiutrix bevond. Zie over de 
mogelijke identiteit van Batavodurum en Oppidum (oppidum) Batavorum o.a. Bogaers 1960-1, 274.
1 1 1  Zie n. 2.
1 12 Vgl. Holwerda 1943, 38 v. en 58 (over de weg die van noord naar zuid door de vesting heeft gelopen, 
en die verder ,,over de overblijfselen van hutten van (het) dorpje heen is aangelegd”), en boven, n. 2 .
1 13  Alle tijdens het onderzoek van het Instituut O .G .A . in 1971 en 1972 te Ubbergen op de noordelijke 
helling van het Kops Plateau gevonden voorwerpen zijn thans ondergebracht in het Rijksmuseum G .M . Kam 
te Nijmegen (inv. nr. 1.1976,1). —  Voor het verlenen van toestemming tot bestudering en publikatie van vondsten
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Z u s a m m e n f a s s u n g
Probleme rund um das Kops Plateau
In den Jahren 1914-1921 konnte J. H. Holwerda im Nordosten von Nijmegen, östlich 
des Lagers der Legio X gemina, auf dem auch heute noch nicht bebauten Gelände des Kops 
Plateau Überreste einer großen, durch Brand zerstörten Siedlung aus der frührömischen Zeit 
ausgraben. Seines Erachtens handelte es sich dabei um eine ungefähr dreieckige, ca. 4 ha 
große Befestigung oder Burg, u.a. mit einer Palisade und einer aus Holz und Erde auf­
geführten Umwallung, mit Bastionen an der Nord- und Südseite beiderseits eines Weges, 
an dem eine verhältnismäßig geringe Anzahl von hölzernen Häusern gestanden haben soll 
(Fig. 1, 1). Nachher stellte sich heraus, daß die Besiedlungsspuren sich noch viel weiter 
erstrecken : 1937 entdeckte Holwerda unmittelbar südlich der Befestigung die Grundrisse 
einiger Häuser eines „Bataafsch dorpje”, die etwa aus derselben Zeit wie die Funde inner­
halb der Verteidigungsanlage stammen müssen (Fig. 1, 2 und Anm. 2).
Der Gegensatz zwischen der römischen Herkunft des weitaus größeren Teiles der auf 
dem Plateau entdeckten Keramik und dem einheimischen Charakter der Befestigung war 
Holwerda von Anfang an klar. Letzterer Aspekt war für seine Deutung der Funde entscheidend, 
Er identifizierte die Burg mit dem von Tacitus (Hist. V, 19) erwähnten Oppidum (oder oppidum) 
Batavorum, der Stadt der Bataver, die Iulius Civilis im Oktober 70, bevor er sich über die 
Waal auf die insula Batavorum zurückzog, in Brand stecken ließ.
In der Nähe der Stelle, wo Holwerda 1914 seine Ausgrabungsarbeiten angefangen hatte
— am nördlichen Steilhang des Kops Plateau, in der Gemeinde Ubbergen (Fig. I, 3; 2) 
konnte das „Instituut voor Oude Geschiedenis en Archeologie der Katholieke Universiteit 
Nijmegen” in den Jahren 1971-1972 eine Notgrabung durchführen, die wichtige Ergebnisse 
für die Datierung und die Deutung der ehemaligen Siedlung auf dem Plateau erbracht hat.
Am Nordhang wurde eine Art Schutthügel angeschnitten, eine Folge von Schichten aus 
der Römerzeit, die nacheinander angeschüttet worden sind. Das Studium der darin gefundeneil 
Keramik hat ergeben, daß der festgestellten Stratigraphie eine chronologische Bedeutung 
beigemessen werden darf. Für die Datierung der verschiedenen Schichten (von unten nach 
oben : 1-5, [8-9,] 6-7; Fig. 3 A-B) ist besonders die Terra sigillata wichtig (S. 134 ff.; Fig. 5-6, 
PL XLIX A und PI. L), ferner auch die feine und die gefirnißte Ware (S. 145 ff.; Fig. 8) und 
die glattwandige Keramik (S. 150 ff.; Fig. 9). Der Fehlbrand eines Kruges von sog, Xantener 
blauroter Ware (Streufund) weist darauf hin, daß diese Gattung auch auf dem Kops Plateau 
hergestellt worden ist.
Die Terra sigillata aus den untersten zwei Schichten (1-2) — eine humose Schicht, die 
durch eine lehmige Brandschicht mit viel rot oder gelb verziegeltem Lehm, Asche und
in particuliere collecties brengen de schrijvers gaarne dank aan : C. Borgstein, Nijmegen (pi. X L IX  A  20 en 55), 
drs. J. E. Franken, Eindhoven (pL X L IX  A 7, 16 en 32; pl. X L IX  B 3 en 4; t.n.-stempel nr. 8 b; fragment van glazen 
paarse La Tène-armband met gele opgelegde zigzagdraad; pl. L1I 1, geschonken aan het Museum van de Katholieke 
Universiteit, Instituut O .G.A., Nijmegen; munt nr. 3 en 13), E. van Hal, Noordwijk (fig. 1 2 ; munt nr. 8 en 9), 
dr. O. R. Hommes, Nijmegen (pl. X L IX  A 37; pl. L 18; pl. L I 2, 5, 6 en 7), G. H, Kuijpers, Nijmegen (fig. 11, 10), 
drs. A. H .F . Lemaire, Ubbergen (deze heeft zijn collectie vrijwel geheel geschonken aan het Rijksmuseum 
G. M . Kam) en W. Tuyn, Nijmegen (pl. L II 2 en 3). De schrijvers danken voorts drs. Frans Stoks, Nijmegen, 
die het Duits van de „Zusammenfassung” heeft willen corrigeren.
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Holzkohle abgedeckt ist — besteht fast lediglich aus „arretinischer” Keramik. Service I a fehlt. 
Die Randfragmente des Services I b übertreffen zahlenmäßig die des Services I c. Auffällig 
ist weiter die Zahl der Tassen des Services I b, die in Haltern (ca. 9 v,-9 n. Chr.) nicht oder 
kaum noch vorzukommen scheinen. Den Anfang der Besiedlung des Kops Plateau könnte man 
vorläufig am besten um 10 v. Chr. ansetzen; darauf weisen auch die fünf Stempel des L. 
Tettius Samia hin, die von dem Plateau und dem nördlichen Steilhang bekannt sind. In 
Nijmegen sind übrigens die ältesten römischen Funde offensichtlich auf dem Hunerberg, an 
der Stelle des späteren flavischen Legionslagers, gemacht worden (u.a. Frühformen des 
arretinischen Services I und Aco-Becher, ca. 15-10 v. Chr.; Fig. 7). Es ist fraglich, ob eine 
dieser beiden ältesten römerzeitlichen Siedlungen in Nijmegen ihre Entstehung dem Drusus 
verdankt, der, wie Cassius Dio (LIV, 32) berichtet, 12 v. Chr. über die Insula Batavorum 
gegen die Usipetes und die Sugambri gezogen ist.
In der Brandschicht (2) findet sich keine südgallische Terra sigillata. Die Randfragmente 
des arretinischen Services I c übertreffen hier die des Services I b gerade noch nicht. Auch 
hat das Service II in dieser Schicht das Service I noch nicht von der ersten Stelle verdrängt. 
Folglich wäre der Brand und damit das Ende der ersten Phase vor ca. 10 n. Chr. zu datieren. 
Die Pollenanalyse der Schichten 1-7 hat u.a. ergeben, daß die Brandschicht (2) in der 
Entwicklungsgeschichte der Siedlung von besonderer Bedeutung gewesen ist. In diesem 
Stadium ist nämlich der Ackerbau in der Umgebung weitgehend von der Viehzucht abgelöst 
worden.
Die 3. Schicht enthält die ersten importierten, frühen südgallischen Sigillaten. Die Ent­
stehung der Schicht 5 ist wahrscheinlich in die Zeit des Tiberius zu datieren. Die Keramik 
aus der Schicht 6 (+8 +9) deutet daraufhin, daß dieses Paket sich noch geraume Zeit vor 
ca. 40 n. Chr. gebildet hat, Die oberste, 7. Schicht enthält als jüngste datierbare Funde 
Scherben aus der spätclaudischen und neronischen Zeit. Indizien für längere Unterbrechungen 
in der Besiedlung gibt es nicht.
Kein Fragment der bei der Grabung gefundenen „einheimischen” Keramik (S. 154; 
Fig. 10) ist typisch für die vorrömische Eisenzeit. Auch auf Grund der Stratigraphie 
datieren alle zu dieser Kategorie gehörenden Stücke sehr wahrscheinlich aus der römischen 
Zeit, und zwar aus den Jahren vor dem Ende des Bataveraufstandes, 70 n. Chr. Es ist weiter 
bemerkenswert, daß die Zahl der in den verschiedenen Schichten gefundenen Scherben ein­
heimischer Töpfe von unten nach oben stark zunimmt.
Man darf jetzt wohl annehmen, daß die römerzeitliche Besiedlung auf dem Kops Plateau
— wenigstens im Anfang — römisch-militärischer Art gewesen ist. Darauf deuten zunächst 
einige aus den Schichten 1-2 stammende Militärbronzen, wie die Schnalle eines Schienen­
panzers, Teile eines Riemenverteilers und ein Riemenendbeschlag (S. 157; Fig. 11, 1-4). 
Auch in den anderen Schichten sind Metallgegenstände gefunden worden, die in eine 
typisch römisch-militärische Umgebung gehören (S. 157f.; Fig. 11, 5-9; s. auch die Streufunde 
Fig. 11, 10-12, und Fig. 12). Schlacken, die aus der 2. Schicht kommen, zeigen, daß auf dem 
Kops Plateau Gegenstände aus Metall gegossen worden sind. Weitere Beweise für Tätigkeiten 
von Metallgießern (S. 156 f.) sind Fragmente eines einfachen handgeformten Schmelztiegels 
aus Ton mit einem gewölbten Boden (aus der Schicht 4) und einer nicht benutzten Gußform 
(vielleicht zur Herstellung einer Riemenschlaufe vom Pferdegeschirr; Streufund: PI. LII 1; 
s. auch PI. LII 2-3 : Streufunde vom Kops Plateau).
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Die von unten nach oben in den verschiedenen Schichten zunehmende Zahl der Scherben 
einheimischer Keramik spricht nicht dafür, daß es sich hier um eine ursprünglich einheimische, 
romanisierte Siedlung handelt. Auch die verhältnismäßig große Anzahl von Graffiti auf 
römischer Keramik, die auf dem Kops Plateau und am nördlichen Steilhang gefunden worden 
sind, scheint auf eine römische Militärsiedlung hinzuweisen (S. 164ff.; Fig. 14, 2-5; Pl. LI 8). 
Diese Graffiti enthalten im allgemeinen lateinische Namen, vereinzelt auch Namen griechicher 
oder keltischer Herkunft. Germanische Namen fehlen. Aus der 3. Schicht stammt der Boden 
einer arretinischen Tasse Ha. 7 mit dem Stempel l . t e t i  / sa~mia; auf diesem Stück aus dem
2. Jahrzehnt v. Chr. oder kurz danach ist ein Graffito eingeritzt, das vielleicht einen 
T. Ussi(us), equ(es) oder aqu(ilifer) der L(egio) I G(...) erwähnt, möglicherweise der erste 
Anhaltspunkt für die oder eine Legio l aus der Zeit des Augustus, vor der Niederlage des 
Varus im Jahre 9 n. Chr. (S. 164ff., Nr. 3; Fig. 14, 3 und PL LI 8).
» »
Über die Beschaffenheit des Lagers, das, wie es scheint, den Anfang der Besiedlung 
des Kops Plateau gebildet hat, ist nichts bekannt. Im Jahre 1972 ist vielleicht eine Spur der 
Begrenzung zutage getreten. Bei Ausgrabungsarbeiten auf einem Gelände zwischen den 
Castra legionis auf dem Hunerberg und dem sog. Oppidum Batavorum auf dem Kops Plateau 
sind damals u.a. einige vereinzelte Gruben mit Keramik aus der augustisch-tiberischen Zeit 
gefunden worden. Ein dort ebenfalls entdeckter Nord-Süd verlaufender Spitzgraben mit einer 
recht sauberen Füllung datiert nach dem ersten Ausgrabungsbericht (Anm. 109) vielleicht 
aus der Zeit der Legio X gemina, Es ist aber ebenso gut möglich, wenn nicht wahrscheinlicher, 
daß es sich hier um einen Graben aus der augustischen Zeit handelt, der mit der ältesten 
Siedlungsphase des Kops Plateau zusammenhängt. Der Fundort liegt in einer Entfernung 
von ungefähr 220 m West-Nord-West von der Ausgrabungsstelle am Nordhang.
Die vom Plateau und vom Nordhang herrührenden Funde lassen darauf schließen, daß 
etwa 70 n. Chr. die Siedlung auf dem Kops Plateau verschwand, zweifellos infolge des 
Bataveraufstandes. Es ist jedoch keineswegs sicher, daß der Charakter der Siedlung seit etwa
10 v. Chr. unverändert geblieben ist. In diesem Zusammenhang muß nochmals auf die
2. Schicht hingewiesen werden, eine unverkennbare Brandschicht, die auf Grund der 
Ergebnisse der Pollenanalyse einen plötzlichen Übergang vom Ackerbau größeren Umfangs 
auf intensiver betriebene Viehzucht markiert. Nach der Keramik zu urteilen sind der Brand 
und ebenfalls das Ende der ältesten Siedlungsphase vor ca, 10 n. Chr. zu datieren. Für die 
Bedeutung des Brandes und der danach eingetretenen Änderungen sind wir nur auf Ver­
mutungen angewiesen. Übrigens ist es nicht ausgeschlossen, daß das römische Militär damals 
völlig oder größtenteils vom Plateau verschwunden ist und daß die spätere Siedlung — viel­
leicht im Zusammenhang mit der zunehmenden Viehzucht — anders ausgesehen hat.
Den neuerdings am nördlichen Steilhang des Kops Plateau festgestellten Tatsachen 
gegenüber steht Holwerdas Deutung der von ihm an derselben Stelle und auf dem an­
grenzenden Plateau gemachten Entdeckungen. Der Charakter der großen, gegen Ende des 
Bataveraufstandes in Brand gesteckten Siedlung weist nach Holwerda auf eine einheimische 
Bevölkerung hin, die — auf Grund der nur sehr wenigen auf dem Plateau gefundenen 
Scherben einheimischer Keramik — stark romanisiert gewesen sein müßte. Die Spuren des
>
großen Brandes des Jahres 70 will Holwerda schon 1914 am nördlichen Steilhang erkannt 
haben, wo seines Erachtens ein alter Hohlweg mit Brandschutt und römischen Scherben 
angefüllt war. Nach den Ausgrabungen von 1971-1972 in der Nähe der Fundstelle von 1914
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(Fig. 2) fragt es sich, ob die von Holwerda gesehenen Brandspuren sich wohl alle auf die 
Katastrophe des Jahres 70 beziehen. Es ist sogar noch fraglich, ob sein sog. Hohlweg tatsäch­
lich ein Weg gewesen ist; haben doch 1972 durchgeführte Bohrungen ausgewiesen, daß 
an der Stelle der jüngsten Grabungen sicher bis zur halben Höhe des Abhangs große 
Schuttmengen liegen, die sich in einer ca. 15 m breiten, einem Hohlweg ähnelnden Rinne 
abgelagert haben.
Eine endgültige Antwort auf die Frage nach Ursprung und Art des Holwerdaschen 
Oppidum Batavorum und nach der Richtigkeit seiner Beobachtungen und seiner Deutung 
der Funde scheint nur gegeben werden zu können, wenn weitere Ausgrabungen großen Stils 
auf dem Kops Plateau durchgeführt werden. Im übrigen ist es sehr gut möglich, daß das von 
Tacitus erwähnte Oppidum Batavorum tatsächlich auf dem Plateau gelegen hat und daß 
Holwerda Spuren davon gefunden hat. Dieses Oppidum kann dann aber erst entstanden sein, 
nachdem die römische Besatzung, die anfänglich das Kops Plateau besiedelt hat, verschwunden 
war. Oppidum Batavorum (=  Batavodurum?; Anm. 110) kann der Nachfolger eines römischen 
Lagers und der Hauptort (oder wenigstens ein Teil davon) der Civitas Batavorum gewesen
IK
sein. Wenn diese — zivile — Siedlung auf dem Kops Plateau gelegen hat, dann müssen sowohl 
das Gelände der Holwerdaschen Bataverburg als auch das unmittelbar südlich davon entdeckte 
„Bataafsch dorpje” zu ihr gehört haben. Die von Holwerda zutage geförderte, ungefähr 
dreieckige und ca. 4 ha große Burg ist — wenn sie überhaupt im wesentlichen richtig gedeutet 
worden ist — verhältnismäßig spät zu datieren. Vielleicht ist sie sogar erst während des 
Bataveraufstandes errichtet worden, zur Verteidigung des Oppidum oder des oppidum Batavo­
rum oder Batavodurum, oder als Fluchtburg. In diesem Fall wäre es jedoch sehr merkwürdig, 
daß Holwerda bei der von ihm entdeckten Umwallung niemals auch nur die geringste Spur 
eines Grabens gefunden hat. Wenn die Bataver sich während des großen Aufstandes auf dem 
Kops Plateau verschanzt hätten, so hätten sie, weil sie als. Auxiliarii mit den Verteidigungs­
werken der Römer ja bekannt waren, ihre Stadt oder Burg gewiß auch mit einem oder 
mehreren Gräben befestigt.
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